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Περίληψη 
 
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της σηµερινής επιχειρηµατικής πραγµατικότητας είναι η 
ύπαρξη µεγάλου αριθµού αλληλεπιδρώντων συστηµάτων που βρίσκονται διαρκώς υπό έντονη 
πίεση. Η αγορά ζητά ολοένα πιο ποιοτικά προϊόντα και σε µεγαλύτερη ποικιλία ενώ ο -
παγκόσµιος πια- ανταγωνισµός επιβάλλει στις επιχειρήσεις τη συµπίεση του κόστους παραγωγής 
και των τιµών πώλησης των προϊόντων αυτών. Αναπόφευκτα, το µεγαλύτερο κοµµάτι αυτής της 
πίεσης το δέχεται το υποσύστηµα εφοδιασµού των επιχειρήσεων το οποίο είναι υπεύθυνο για την 
απρόσκοπτη τροφοδοσία του συστήµατος µε τα απαραίτητα υλικά και προϊόντα όταν και εκεί 
που χρειάζεται µε το ελάχιστο δυνατόν κόστος κάτω από συνθήκες έντονης αβεβαιότητας και 
κινδύνων (Πόνης, 2006).   
 
Κρίσιµο ρόλο στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων παίζει 
αναµφισβήτητα η αποτελεσµατική διαχείριση και διάχυση της πληροφορίας σε όλα τα 
εµπλεκόµενα µέλη του εφοδιαστικού δικτύου. Η κατανόηση της σηµαντικότητας της 
πληροφορίας στη σύγχρονη εφοδιαστική αποτελεί εκπαιδευτικό στόχο του µαθήµατος «∆ιοίκηση 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας» του 7ου Εξαµήνου του προγράµµατος σπουδών των Μηχανολόγων 
Μηχανικών Παραγωγής (ΜΜΠ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Για την επίτευξη του 
στόχου αυτού, τα τελευταία χρόνια, οργανώνεται  και υλοποιείται ένα πολύ δηµοφιλές 
επιχειρηµατικό παίγνιο, το γνωστό “Production - Distribution Game - PDG”. Το PDG είναι ένα 
παιχνίδι ανάληψης ρόλων (role playing game) και προσοµοίωσης ενός πολύ απλού εφοδιαστικού 
συστήµατος το οποίο αναπτύχθηκε από το System Dynamics Group του MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) µε στόχο να καταδείξει στους φοιτητές και τα στελέχη επιχειρήσεων τη 
σηµασία που έχει η πληροφορία και η κοινοποίηση της στην αποτελεσµατική διοίκηση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, µέσα από ένα πολύ γνωστό φαινόµενο που ταλανίζει τα σύγχρονα 
εφοδιαστικά δίκτυα, γνωστό και ως Bullwhip Effect (φαινόµενο του µαστιγίου) (Πόνης, 2006). 
Το παιχνίδι προσφέρεται σε επιτραπέζια µορφή και τις τελευταίες δεκαετίες έχει παιχτεί από 
δεκάδες χιλιάδες στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές σε όλο τον κόσµο. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι προσπάθειες που οδήγησαν στην ανάπτυξη εφαρµογής 
λογισµικού που υποστηρίζει την εκτέλεση του παιγνίου και σε εύλογο χρονικό διάστηµα και 
µετά το πέρας των διαδικασιών ελέγχου της εφαρµογής, θα αντικαταστήσει την επιτραπέζια 
έκδοση του παιγνίου που χρησιµοποιείται ως σήµερα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 
µαθήµατος.  
 
Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε ακολουθεί το υπολογιστικό παράδειγµα πελάτη-εξυπηρετητή 
(client server) και το προγραµµατιστικό περιβάλλον που επιλέχτηκε είναι το Microsoft Visual 
Studio 2008. Οι web forms του παιχνιδιού απεικονίζονται σε browser Internet Explorer και έχουν 
σχεδιαστεί γραφικά µε κώδικα html. Για το δυναµικό µέρος της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε 
κώδικας VB.NET και εντολές MySQL για τη σύνδεση της εφαρµογής µε τη βάση δεδοµένων σε 
Microsoft Office Access.  
 
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του ηλεκτρονικού παιγνίου είναι η µείωση 
του φόρτου εργασίας για την οργάνωση και προετοιµασία του παιγνίου, η µείωση των 
απαραίτητων εκπαιδευτικών ωρών που απαιτούνται για την εκτέλεση του από όλες τις οµάδες, η 
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απάλειψη του ετήσιου κόστους αναλωσίµων και τέλος η αναβάθµιση των δυνατοτήτων του 
παιγνίου σε θέµατα αποκωδικοποίησης των αποτελεσµάτων (game debriefing) και 
ανατροφοδοσίας (game reporting). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
1.1 Το φαινόµενο του µαστιγίου (bullwhip effect) στην εφοδιαστική αλυσίδα 
 Τι είναι; 
 
Οι νόµοι της φυσικής οι οποίοι καθορίζουν τη λειτουργία ενός µαστίγιου είναι σε γενικές 
γραµµές γνωστοί: Ακόµα και ένα µικρό ποσό ενέργειας το οποίο θα εφαρµοστεί στη λαβή του, 
µεγαλώνει κατά µήκος της διαρκώς µειούµενης διαµέτρου του προσδίδοντας στην άκρη του 
µαστίγιου µια ταχύτητα που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τα διακόσια χιλιόµετρα την ώρα. 
Πρώτος ο Jay Wright Forrester στο βιβλίο του Industrial Dynamics το 1958, παρατήρησε πως 
ένα ανάλογο µε το πιο πάνω φαινόµενο κάνει την εµφάνιση του σε δυναµικά επιχειρησιακά 
συστήµατα όπως η εφοδιαστική αλυσίδα (Πόνης, 2006).  
 
Το φαινόµενο του µαστιγίου περιγράφει τις αναταράξεις που δηµιουργούνται στη διοίκηση 
της εφοδιαστικής αλυσίδας από τις διακυµάνσεις της ζήτησης όλων των επιπέδων της, 
δηλαδή από τον πελάτη µέχρι και τον παραγωγό. Όσοι περισσότεροι παρεµβάλλονται µεταξύ 
πελάτη και παραγωγού(σε όρους χρόνων παράδοσης), τόσο µεγαλύτερες είναι και οι 
διακυµάνσεις. 
 
Κατανάλωση Τελική
Ζήτηση
Καταστήµατα
Λιανικής
Καταστήµατα
Χονδρικής
Παραγωγικές
Επιχειρήσεις
Προµηθευτές
 
 
Εικόνα 1: Το φαινόµενο του µαστιγίου στα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας (πηγή Πόνης, 2006) 
 
  
Το φαινόµενο που ονοµάστηκε Bullwhip Effect περιγράφει πως οι ανακριβείς πληροφορίες, η 
έλλειψη διαφάνειας και η αποσύνδεση µεταξύ παραγωγής και σηµείων πώλησης (Point-of-Sale 
POS), έχουν σαν αποτέλεσµα τη γενική δυσλειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας 
(FactoryLogic, 2003). Μια µικρή αρχική διαφοροποίηση, επαγωγικά ενισχυµένη από τους 
ενδιάµεσους εµπλεκόµενους προκαλεί, όταν ξεπεράσει ένα κρίσιµο σηµείο, την αστάθεια του 
συστήµατος.  
 
Το Bullwhip Effect κατέρριψε την παραδοσιακή αντίληψη ότι τα αποθέµατα ασφαλείας 
εξοµαλύνουν την παραγωγή. Μια εταιρία στηριζόµενη στην αποθεµατοποίηση, κατά τη συνήθη 
λογική, θα µπορούσε να τη χρησιµοποιήσει για την εξοµάλυνση των διακυµάνσεων της ζήτησης 
και αυτό να αποτελέσει τότε και ένα σχετικά σταθερό περιβάλλον παραγωγής (Chen. F, 2003). 
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Μελετώντας µια εφοδιαστική αλυσίδα που αποτελείται από το Εργοστάσιο, τον προµηθευτή, το 
χονδρέµπορο και το λιανοπωλητή, παρατηρούµε ότι το Εργοστάσιο αντιµετωπίζει την 
υψηλότερη  διακύµανση ζήτησης ενώ ο λιανοπωλητής την χαµηλότερη, όπως φαίνεται και στην 
Εικόνα 2. 
 
Εικόνα 2: Παραγγελίες και επίπεδα αποθέµατος συναρτήσει του χρόνου των µελών της εφοδιαστικής 
αλυσίδας ( πηγή Jorg Nienhaus, Supply Chain World Europe, Amsterdam 2002) 
 
 
Σύµφωνα µε τον Σ. Πόνη (2006), το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα φαινοµένου του µαστιγίου 
είναι αυτό της Procter & Gamble. Κατά την προηγούµενη δεκαετία, τα στελέχη της P& G 
παρατήρησαν ότι η ζήτηση από τους πελάτες της P& G (π.χ. τα σουπερµάρκετ) σε πάνες µωρών 
(Pampers) παρουσίαζε µεγάλη διακύµανση ενώ η τελική ζήτηση των καταναλωτών σε πάνες ήταν 
σχετικά σταθερή. Ένα πιθανό σενάριο θα ήταν ότι τα βρέφη κάποιες εβδοµάδες δε 
χρησιµοποιούσαν καθόλου πάνες αλλά την επόµενη βδοµάδα διπλασίαζαν τη χρήση τους για να 
αναπληρώσουν το κενό. Κάτι τέτοιο ως συµπέρασµα δεν ήταν λογικό και εποµένως το 
παραπάνω φαινόµενο αποδίδεται στο φαινόµενο του µαστιγίου. 
 
Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό της Cisco κατά το 2001 που 
οδηγήθηκε σε ένα µεγάλο inventory fiasco λόγω κακού υπολογισµού των πωλήσεων σε 
συνδυασµό µε την παραγγελία της Cisco στους προµηθευτές της επιπρόσθετων ποσοτήτων στα 
προϊόντα που παρουσίαζαν δυσκολία στην εξεύρεση και στην προµήθειά τους. Με αυτό τον 
τρόπο, αυξήθηκε το σφάλµα της αρχικής πρόγνωσης. Με τη σειρά τους οι πελάτες, έδιναν 
υψηλές παραγγελίες στη Cisco και λόγω προηγούµενης εµπειρίας έδιναν διπλές και τριπλές 
παραγγελίες στους ανταγωνιστές της. Έτσι, η αρχική παραγγελία πολλαπλασιάστηκε πολλές 
φορές. Η κατάληξη όλων αυτών των γεγονότων ήταν η διαγραφή αποθέµατος ύψους 2.1 
δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 
Μέσα από αυτό, έχοντας προβεί σε άµεσες ενέργειες για την αντιµετώπιση του φαινοµένου, η 
Cisco αναγνώρισε τη µεγάλη σηµασία που έχει η κοινοποίηση και διαµοίραση της πληροφορίας. 
 
Η σηµασία της ροής της πληροφορίας και της συνεργασίας ανάµεσα στα εµπλεκόµενα µέλη της 
εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πλέον αδιαµφισβήτητη. Το παράδειγµα της Volvo (Economist, 
2002), αποδεικνύει πως η διαµοίραση της πληροφορίας πρέπει να είναι συνεχής και πως η 
έλλειψη της συναντάται τόσο µεταξύ των µελών επιχειρήσεων που ανήκουν στην εφοδιαστική 
αλυσίδα όσο και στο εσωτερικό της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. 
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Η Volvo, στα µέσα της δεκαετίας του 90, παρατηρήθηκε να έχει ένα µεγάλο απόθεµα από 
πράσινα αυτοκίνητα. Για να απαλλαχτεί από αυτό, η Volvo, µε βασική αρχή την προνοµιακή 
τιµολογιακή πολιτική, έκανε ενέργειες προώθησης και διαφήµισης των πράσινων αυτοκινήτων οι 
οποίες και είχαν ευνοϊκά αποτελέσµατα και τα πράσινα αυτοκίνητα άρχιζαν να πωλούνται. 
Παρόλα αυτά, το τµήµα µάρκετινγκ και πωλήσεων δεν είχε ενηµερώσει για τις κινήσεις που θα 
έκανε µε αποτέλεσµα η παραγωγή να θεωρήσει ότι τα πράσινα αυτοκίνητα παρουσιάζουν υψηλή 
ζήτηση. Έτσι αύξησε και την παραγωγή τους δηµιουργώντας εκ νέου απόθεµα σε πράσινα 
αυτοκίνητα. Για άλλη µια φορά φαίνεται η σηµασία της κοινοποίησης της πληροφορίας καθ’ όλη 
την έκταση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  
 
Τα αίτια του bullwhip effect 
 
Το κυρίαρχο αίτιο του φαινοµένου του µαστιγίου είναι οι χρόνοι παράδοσης του εµπορεύµατος 
καθώς και ο χρόνος µεταβίβασης  της πληροφορίας. 
 
Η αντίδραση µιας εφοδιαστικής αλυσίδας σε µια ενδεχόµενη αλλαγή της τελικής ζήτησης δεν 
είναι άµεση και καθυστερεί για τους εξής λόγους: 
1. Η πληροφορία αλλαγής της τελικής ζήτησης χρειάζεται χρόνο για να µεταβιβαστεί σε όλα 
τα µέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
2. Εν συνεχεία, οι προσαρµοσµένες στην αλλαγή της τελικής ζήτησης παραγγελίες των 
µελών της εφοδιαστικής αλυσίδας επίσης χρειάζονται χρόνο για να µεταβιβαστούν. 
 
Όσο περισσότερο χρόνο µια εφοδιαστική αλυσίδα αργεί να αντιδράσει στην αλλαγή της ζήτησης, 
τόσο εντονότερα και θα εκδηλωθεί το φαινόµενο του µαστιγίου. Συνεπώς, οι χρόνοι παράδοσης 
του εµπορεύµατος και µεταβίβασης των πληροφοριών επηρεάζουν στο µεγαλύτερο βαθµό την 
εκδήλωση του φαινοµένου του µαστιγίου στην εκάστοτε εφοδιαστική αλυσίδα. 
 
Ακολουθεί ένα παράδειγµα του παραπάνω ισχυρισµού στην Εικόνα 3: Η εν λόγω εφοδιαστική 
αλυσίδα είναι προσαρµοσµένη σε σταθερή ζήτηση 1000 προϊόντων ανά περίοδο. Όπως φαίνεται, 
στην αποθήκη υπάρχουν 1000 προϊόντα και υπάρχει αρκετή παραγωγή σε εξέλιξη ώστε να 
καλύψει τη ζήτηση των 1000 προϊόντων κατά τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης του 
εµπορεύµατος, που στο παράδειγµα αντιστοιχεί σε χρόνο 3 περιόδων.  
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Εικόνα 3: Αλλαγή αναµενόµενης ζήτησης (πηγή Joerg Nienhaus, Arne Ziengenbein, Cristoph Duijts 2002) 
  
 
Η εφοδιαστική αλυσίδα αντιµετωπίζει στην πραγµατικότητα τελική ζήτηση 500 προϊόντων 
χαµηλότερη από το αναµενόµενο. Εποµένως, υπάρχουν αρκετά προϊόντα και επίσης αρκετή 
παραγωγή σε εξέλιξη στην εφοδιαστική αλυσίδα: το απόθεµα είναι 1000 προϊόντα και η 
παραγωγή σε εξέλιξη είναι επίσης 1000 προϊόντα σε τρία επίπεδα (work in progress). Για να 
µειωθεί το απόθεµα σε επίπεδο κατάλληλο για τη νέα ζήτηση δηλ.500 τεµάχια, η παραγωγή 
πρέπει να µηδενιστεί για τη διάρκεια τεσσάρων περιόδων έτσι ώστε οι θέσεις work in progress 
να φέρουν µηδενικό αριθµό τεµαχίων στο stock έως ότου το stock να προσαρµοστεί σε απόθεµα 
500 τεµαχίων. Επιπλέον, το παραπάνω παράδειγµα δείχνει ότι η διακύµανση στο επίπεδο 
παραγωγής αυξάνεται µε τους χρόνους παράδοσης: Για χρόνο παράδοσης δύο περιόδων, το 
απόθεµα θα πρέπει να µειωθεί κατά 1000 τεµάχια, για τρεις περιόδους χρόνου παράδοσης κατά 
1500 τεµάχια και στην περίπτωση των τεσσάρων περιόδων το απόθεµα θα πρέπει να µειωθεί 
κατά 2000 τεµάχια.  
 
∆ευτερεύοντες λόγοι του “bullwhip effect” 
 
• Σφάλµατα στη Πρόγνωση της Ζήτησης: Με δεδοµένη τη βασική αρχή της πρόγνωσης που 
υπαγορεύει πως κατά κανόνα δεν υπάρχει σωστή πρόγνωση, κατανοεί κανείς πως οποιαδήποτε 
παραγγελία βασίζεται σε αυτήν περιέχει εξ’ ορισµού ένα ποσοστό λάθους το οποίο επιβάλλει το 
αναπόφευκτο σφάλµα της πρόγνωσης. Με άλλα λόγια τα σφάλµατα της πρόγνωσης ενισχύουν τη 
διασπορά της ζήτησης (Πόνης, 2006). 
 
• Παραγγελίες σε παρτίδες (Batch ordering): Οι επιχειρήσεις υπάγουν τη ζήτηση σε παρτίδες για 
να µειώσουν τα έξοδα  παραγγελίας ανά µονάδα προϊόντος και το  µεταφορικό κόστος. Αυτό έχει 
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σαν συνέπεια οι προµηθευτές να αντιµετωπίζουν αλλοιωµένες και καθυστερηµένες πληροφορίες 
όσον αφορά στην τελική ζήτηση. Οπότε, από τη µια η τελική ζήτηση διαµορφώνεται ανά 
περιόδους στο επίπεδο του µεγέθους της παρτίδας και από την άλλη σε περιόδους µε µηδενική 
ζήτηση (Πόνης, 2006). 
 
• ∆ιακύµανση των τιµών: Οι επιχειρήσεις τροποποιούν τις τιµές των προϊόντων τους και 
προσφέρουν προσωρινές εκπτώσεις στον τελικό καταναλωτή για λόγους marketing. Συνεπώς, οι 
πελάτες, στην πλειοψηφία τους, επιλέγουν να αγοράσουν τα προϊόντα χαµηλότερης τιµής και 
«αναβάλλουν» τη ζήτηση των ακριβότερων προϊόντων. Η συµπεριφορά αυτή των καταναλωτών 
αυξάνει τη διακύµανση της τελικής ζήτησης άρα και το φαινόµενο του µαστιγίου (Joerg 
Nienhaus, 2002). 
 
• Αδυναµία Κατανόησης της συνολικής λειτουργίας και δυναµικής της εφοδιαστικής αλυσίδας: 
Είναι συχνό το φαινόµενο των στελεχών των επιχειρήσεων που αδυνατούν να κατανοήσουν τη 
συνολική δυναµική ενός εφοδιαστικού δικτύου και τις ανάγκες που αυτό έχει για συνολική 
βελτιστοποίηση (global optimization) (Πόνης, 2006). 
 
• Rationing & Shortage Gaming :  Συµβαίνει σε περιόδους που υπάρχει ή έστω φηµολογείται 
µελλοντική µικρή διαθεσιµότητα για κάποιο προϊόν, π.χ. όταν έχει δηµοσιευτεί κάποια 
δυσάρεστη συγκυρία στη χώρα προέλευσης του προµηθευτή ή έχει γίνει κάποια καταστροφή στις 
παραγωγικές του εγκαταστάσεις. Σε αυτή την περίπτωση οι πελάτες έχουν την τάση να υπέρ-
παραγγέλνουν προσπαθώντας µε αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουν πως ο προµηθευτής κατά 
την εκλογίκευση των παραδόσεων του θα τους προµηθεύσει τελικά µε την απαιτούµενη 
ποσότητα. Μια καλή λύση απέναντι σε αυτή τη συµπεριφορά, είναι η εκλογίκευση των 
παραδόσεων µε βάση τα στοιχεία ιστορικής ζήτησης πριν την εµφάνιση της έλλειψης και των 
«φουσκωµένων»  παραγγελιών (Πόνης, 2006). 
 
 
Συνέπειες του bullwhip effect 
 
Εξετάζοντας τις συνέπειες του φαινοµένου, καταλήγουµε στα εξής: 
 
• Μείωση της ευελιξίας και της δυνατότητας γρήγορης αντίδρασης της εφοδιαστικής  
 
• ∆ιατάραξη της οµαλής λειτουργίας των προγραµµάτων παραγωγής: Οι  παραγωγικές 
επιχειρήσεις αναγκάζονται να αναπροσαρµόζουν την παραγωγή τους και να υποµένουν έτσι 
υψηλότερα κόστη για εγκατάσταση και επαναλειτουργία, για υπερωριακή εργασία και σε 
κάποιες περιπτώσεις για αγορά υλικών. 
 
• ∆ιαστασιολόγηση συσκευασίας: Η µεταβλητότητα της ζήτησης προκαλεί ακολούθως και 
µεταβλητότητα στη χρήση των συσκευασιών. Σ’ αυτό το σηµείο, οι βιοµηχανίες 
αντιµετωπίζουν το εξής δίληµµα: Αν οι συσκευασίες διαστασιολογηθούν σύµφωνα µε τη 
µέση ζήτηση, θα δηµιουργούνται συχνά προβλήµατα στις µεταφορές, σε περιπτώσεις 
αυξηµένης ζήτησης. Από την άλλη πλευρά, αν οι συσκευασίες προσαρµοστούν σε δεδοµένα 
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µέγιστης ζήτησης, θα υπάρχουν τακτικά ανεκµετάλλευτοι πόροι. 
 
• ∆ιακυµάνσεις στα επίπεδα αποθέµατος: Η εναλλάσσουσα ζήτηση οδηγεί σε διακυµάνσεις του 
επιπέδου του αποθέµατος σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έστω ότι το εργοστάσιο 
αποστέλλει τεµάχια στον 1ο προµηθευτή. Αν τα τεµάχια αυτά είναι περισσότερα απ’ όσα ο 1ος 
προµηθευτής αποστείλει στον επόµενο, το επίπεδο αποθέµατος αυξάνεται. Αντίστροφα, το 
απόθεµα µειώνεται όταν το εργοστάσιο αποστέλλει λιγότερα στον 1ο  προµηθευτή από όσα θα 
αποστείλει αυτός στον 2ο προµηθευτή αντίστοιχα. Το υψηλό επίπεδο αποθέµατος έχει ως 
συνέπεια την αύξηση του κόστους τήρησης αποθέµατος ενώ το χαµηλό απόθεµα θέτει το 
επίπεδο εξυπηρέτησης σε ρίσκο. 
 
• Υψηλό επίπεδο αποθέµατος ασφαλείας: Το απόθεµα ασφαλείας που απαιτείται για να 
εξασφαλιστεί ένα επαρκώς καλό επίπεδο υπηρεσιών αυξάνεται µε τη µεταβλητότητα της 
ζήτησης. Οπότε όσο εντονότερο είναι το φαινόµενο του µαστιγίου σε µια εφοδιαστική αλυσίδα, 
τόσο µεγαλύτερο απόθεµα ασφαλείας απαιτείται. 
 
• Προβλήµατα στην ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων που προέρχονται από τις συνεχείς 
αλλαγές στα προγράµµατα παραγωγής. 
 
Συνοψίζοντας, το φαινόµενο έχει αρνητικά αποτελέσµατα στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς 
αυξάνονται τα έξοδα logistics και µειώνεται η ανταγωνιστικότητά της. ∆εν είναι τυχαία η προσοχή 
και µελέτη που έχει δοθεί τόσο στα αίτια όσο και στις συνέπειες του φαινοµένου του µαστιγίου. Τη 
µελέτη έρχεται να συµπληρώσει η επινόηση του παιχνιδιού προσοµοίωσης αυτού του φαινοµένου, 
“The beer distribution game”. 
 
1.2 Το επιχειρησιακό παίγνιο “The beer distribution game” 
Γενικά 
 
Το Beer Game είναι ένα παιχνίδι προσοµοίωσης που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία 
του 1960 από τον Jay Forester στο MIT Sloan School of Management σαν αποτέλεσµα της 
έρευνας του στο πεδίο “Industrial Dynamics”. Παρόλο που ο αρχικός στόχος της προσοµοίωσης 
ήταν η έρευνα των επιπτώσεων των δοµών συστηµάτων στην ανθρώπινη συµπεριφορά, το 
παιχνίδι χρησιµοποιείται επίσης για να αναδείξει τα πλεονεκτήµατα της ροής της πληροφορίας, 
της σωστής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της τηλεσυνεργασίας στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. 
Με το πέρασµα των χρόνων, υπάρχει πια µια µεγάλη ποικιλία διαφορετικών εκδόσεων του 
παιχνιδιού. Το Beer Game έχει αναπτυχθεί σε δύο µορφές: είτε ως επιτραπέζιο παιχνίδι (board 
game), είτε ως computer game.  
To board game ως ιδέα ανήκει στο πανεπιστήµιο του Klagenfurt. Στο παρακάτω σχήµα, φαίνεται 
µια πιο ρεαλιστική προσέγγιση των κινούµενων παραγγελιών και αποθεµάτων στην εφοδιαστική 
αλυσίδα καθώς χρησιµοποιούνται ειδικές φόρµες υπολογισµών που συµπληρώνουν οι ίδιοι οι 
παίκτες.   
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Εικόνα 4: Ταµπλό του επιτραπέζιου Beer Distribution Game (πηγή J.D.Sterman, 1992) 
 
Από την άλλη, το computer game είναι τόσο δηµοφιλές που ένας µεγάλος αριθµός ιδιωτών, 
επιχειρήσεων ή πανεπιστηµίων έχουν αναπτύξει την ιδέα  “beer game” σε web-based ή server-
based εκδόσεις. Η ιδέα του beer game ανήκει όπως αναφέρθηκε στο MIT Sloan School of 
Management. Ωστόσο, πανεπιστήµια όπως το ΕΤΗ της Ζυρίχης ή εταιρίες logistics όπως η 
σκανδιναβική MA system έχουν αναπτύξει αντίστοιχα computer based beer games.  
Βασικές αρχές 
 
Το beer game είναι ένα παιχνίδι ανάληψης ρόλων µέσα από την προσοµοίωση µιας εφοδιαστικής 
αλυσίδας που δίνει την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να αντιµετωπίσουν συνηθισµένα 
προβλήµατα εφοδιαστικών αλυσίδων. Το παιχνίδι παίζεται από τέσσερα άτοµα ή ζεύγη, κάθε ένα 
από τα οποία αναλαµβάνει το ρόλο ενός επιπέδου  της εφοδιαστικής αλυσίδας παραγωγής και 
διάθεσης µπύρας, ήτοι: Retailer (R), Wholesaler (W), Distributor  (D) και Factory (F). 
 
 
Εικόνα 5: Ροή παραγγελιών και εµπορευµάτων (πηγή Jorg Nienhaus, Supply Chain World Europe, 
Amsterdam 2002) 
 
 
 
• Ροή παραγγελιών: Από τον τελικό πελάτη προς το εργοστάσιο 
 
Ο τελικός πελάτης δίνει παραγγελία στον λιανοπωλητή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πρότυπο 
της ζήτησης είναι δεδοµένο αλλά άγνωστο στους παίκτες. Τις πέντε πρώτες περιόδους η ζήτηση 
αντιστοιχεί σε 4 κιβώτια και τις επόµενες περιόδους η ζήτηση παραµένει σταθερή σε 8 κιβώτια 
ανά περίοδο. Ο κάθε παίκτης λαµβάνει εντολές παραγγελίας από τον «πελάτη» που του 
αντιστοιχεί µε βάση τη σειρά της εφοδιαστικής αλυσίδας και αποφασίζει- βασιζόµενος στο 
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τρέχον απόθεµα, την παραγγελία που θα δώσει και αυτός αντίστοιχα στον «προµηθευτή» του για 
την αναπλήρωση του αποθέµατός του. Με αυτό τον τρόπο, η ζήτηση του τελικού πελάτη γίνεται 
γνωστή στην εφοδιαστική αλυσίδα µε καθυστέρηση µιας περιόδου. 
 
• Ροή διανοµών: Από το εργοστάσιο προς τον τελικό πελάτη 
 
Οι διανοµές των κιβωτίων µεταφέρονται προς την αντίθετη κατεύθυνση από τις παραγγελίες. Η 
ροή των κιβωτίων παρουσιάζει επίσης καθυστέρηση: Τα κιβώτια πρέπει να µεταφερθούν µε τα 
φορτηγά (βλέπε το παραπάνω σχήµα)  και θα φτάσουν στον παραλήπτη µετά από δύο περιόδους. 
Η ροή των διανοµών έχει ως εξής: από το εργοστάσιο στον προµηθευτή, από τον προµηθευτή 
στον χονδρέµπορο, από το χονδρέµπορο στον λιανοπωλητή και από το λιανοπωλητή στον τελικό 
πελάτη. 
 
Επίσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης από τον administrator, το κόστος αποθήκευσης ανά 
κιβώτιο είναι πρότυπα 1 χρηµατική µονάδα/ κιβώτιο, περίοδος και το κόστος έλλειψης 
αποθέµατος (backorder) αντιστοιχεί σε 2 χρηµατικές µονάδες/ κιβώτιο, περίοδος. 
 
Ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των συνολικών εξόδων logistics της τρέχουσας εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Εν κατακλείδι, ο παίκτης πρέπει µεν να χει στρατηγική περιορισµού των εξόδων 
τήρησης αποθέµατος αλλά επίσης να φροντίσει να µην αντιµετωπίσει έλλειψη αποθέµατος.  Η 
επικοινωνία και η συνεργασία δεν επιτρέπεται µεταξύ των παικτών της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Το επιτραπέζιο παιχνίδι 
 
Το επιτραπέζιο περιλαµβάνει ένα ταµπλό παιχνιδιού , κάρτες που αντιστοιχούν σε παραγγελίες, 
άλλα δευτερεύοντα εξαρτήµατα και οδηγίες. 
 
 
Εικόνα 6: Ταµπλό του επιτραπέζιου Beer Distribution Game (πηγή Πόνης, 2010) 
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Οι παραγγελίες (κιβώτια µπύρας) απεικονίζονται µε µικρά πούλια (pennies) πάνω στο ταµπλώ 
του παιχνιδιού. Το παιχνίδι ξεκινά µε το σύστηµα σε ισορροπία. Όλα τα επίπεδα ξεκινούν µε 
απόθεµα 12 κιβωτίων και αρχική είσοδο τεσσάρων κιβωτίων µέσα στην πρώτη βδοµάδα. Όπως 
τα κιβώτια κινούνται µέσα στο παιχνίδι, έτσι φυσικά κινούνται και οι µάρκες. Οπότε, όταν ο 
λιανοπωλητής πουλήσει µπύρα στον πελάτη για να εκτελέσει τις παραγγελίες του τελευταίου, οι 
αντίστοιχες µάρκες θα µεταφερθούν από το ταµπλό. Ακόµη, όταν το φορτίο φτάνει από τον 
χονδρέµπορο στον λιανοπωλητή, οι µάρκες κινούνται από το πλησιέστερο τετραγωνάκι στο 
επόµενο δηλαδή στο απόθεµα του λιανοπωλητή. 
 
Το σύστηµα όπως είναι κατανοητό αποτελεί υπεραπλούστευση του πραγµατικού. Ανατίθεται σε 
κάθε παίκτη µια θέση στο ταµπλό R, W, D ή F. Οι παίκτες διαλέγουν ένα όνοµα για την οµάδα 
τους (π.χ. Mythos) το οποίο και γράφουν στο έντυπο ‘Record Sheet’ που θα τους µοιραστεί. 
 
Ο στόχος του µαθήµατος είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους της οµάδας. Η οµάδα 
µε το µικρότερο συνολικό κόστος κερδίζει….. 
 
Χρειάζονται γύρω στις 3  µε 4 εβδοµάδες για να εµπεδώσουν οι παίκτες τη διαδικασία και να 
παίζουν µε σωστή στρατηγική. Το παιχνίδι διαρκεί συνήθως 40 εβδοµάδες αλλά στους παίκτες 
ανακοινώνεται διάρκεια 50 εβδοµάδων για να αποφευχθούν αλλαγές στη συµπεριφορά τους 
λόγω λήξης του παιχνιδιού (π.χ. απότοµη αύξηση ή µείωση των παραγγελιών). 
Η διάρκεια κάθε παιχνιδιού εκτιµάται σε 2 ώρες συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου που 
χρειάζεται για τις οδηγίες. Στο τέλος, ο επιβλέπων συλλέγει τα χαρτιά παραγγελιών και βγάζει 
αποτελέσµατα τα οποία και συζητιούνται µε τις οµάδες στην επόµενη συνάντηση. 
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Προηγούµενες εκδόσεις του computer game 
 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η computer µορφή του Beer Distribution Game είναι αρκετά 
διαδεδοµένη σε πολλές διαφορετικές εκδόσεις. Κάποιες από αυτές σηµειώνονται παρακάτω: 
 
• MA-System 
 
Η MA-System είναι µια εταιρία consulting στον τοµέα των Business Logistics. 
Η έκδοση του Beer game της MA-System αποτελεί µια web based εφαρµογή.  
Ο ίδιος ο παίκτης γίνεται και administrator του παιχνιδιού επιλέγοντας ταυτόχρονα και το ρόλο 
του. Οι υπόλοιποι τρεις παίκτες επιλέγουν “join” για να ξεκινήσει το παιχνίδι. ∆εν υπάρχει 
δυνατότητα ρύθµισης των παραµέτρων του παιχνιδιού όπως στην παρούσα διπλωµατική. Το 
παιχνίδι εκτυλίσσεται σε 52 περιόδους.  
 
 
 
 Εικόνα 7: Γραφικό περιβάλλον της MA-System έκδοσης (πηγή http://www.masystem.com/o.o.i.s/1365, 
23/5/2010) 
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• ETH (Swiss Federal Institute of Technology Zurich) 
 
Η εφαρµογή από το ΕΤΗ της Ζυρίχης αποτελεί µια web based έκδοση του Beer Game σε κώδικα 
java. Η κύρια οθόνη του παιχνιδιού είναι η παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται 4 
παίκτες, υπάρχει η δυνατότητα συµµετοχής computer player. Όσον αφορά στην 
παραµετροποίηση, η µοναδική δυνατότητα που προσφέρει αυτή η εφαρµογή είναι η ρύθµιση του 
αριθµού των γύρων.  
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 8: Γραφικό περιβάλλον της ETH έκδοσης (πηγή http://www.beergame.lim.ethz.ch/, 2/4/2010) 
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• Munster University 
 
Η εφαρµογή από το Munster University αποτελεί µια web based έκδοση του Beer game. Επίσης 
προσφέρεται και σε server based έκδοση για τοπικό δίκτυο. 
Η εφαρµογή αυτή είναι η πιο πλήρης από όλες καθώς διαθέτει καλή ποιότητα γραφικών, 
δυνατότητα ρύθµισης των αρχικών συνθηκών και καλή ποιότητα reporting και debriefing. 
Σε αυτή την εφαρµογή βασίστηκε και η εφαρµογή της παρούσας διπλωµατικής. 
 
 
 
 
Εικόνα 9: Γραφικό περιβάλλον της Munster University έκδοσης (πηγή http://www.beergame.org, 30/5/2010) 
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• MIT (Massaschusetts Institute of Technology) 
 
Η εφαρµογή από το Massaschusetts Institute of Technology  αποτελεί µια web based έκδοση του 
Beer Game σε κώδικα java. Η κύρια οθόνη του παιχνιδιού είναι η παρακάτω. Ο παίκτης µπορεί 
να συµµετέχει σε κάποιο παιχνίδι είτε να δηµιουργήσει κάποιο νέο. Σε περίπτωση που δεν 
συγκεντρώνονται 4 παίκτες, υπάρχει η δυνατότητα συµµετοχής computer player. ∆εν υπάρχει 
δυνατότητα παραµετροποίησης. 
 
 
 
Εικόνα 10: Γραφικό περιβάλλον της MIT έκδοσης (πηγή http://beergame.mit.edu/, 28/6/2010) 
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1.3 Ανθρώπινη συµπεριφορά και φαινόµενο του µαστιγίου  
 
Tο κεντρικό δίδαγµα από τη συµµετοχή σε αυτό το παιχνίδι είναι πως µέσα στη δίνη της 
καθηµερινής λειτουργίας µιας επιχείρησης οι περισσότεροι άνθρωποι ξεχνούν πως αποτελούν 
τµήµα ενός µεγαλύτερου συνόλου. Σε αυτή την περίπτωση ενός εφοδιαστικού συστήµατος. 
Κάτω από πίεση, έχουν την τάση να διαχειριστούν το υποσύστηµα τους προσπαθώντας να 
κρατήσουν το δικό τους κόστος χαµηλά. Κι όταν αργότερα τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα 
της κοντόφθαλµης προσέγγισης του προβλήµατος γίνονται µπούµερανγκ, η τάση είναι να 
προσπαθούν να ρίξουν το φταίξιµο στον τελικό καταναλωτή κατηγορώντας τον για σπασµωδικές 
παραγγελίες ή τον προµηθευτή για καθυστερηµένες παραδόσεις. Η κατανόηση των µηχανισµών 
που οδηγούν καθ’ όλα καταρτισµένους και έξυπνους ανθρώπους στη συµβολή τους στην 
ανάπτυξη ενός φαινοµένου που κανείς δεν περιµένει και κανείς δε θέλει, είναι το κυριότερο 
µάθηµα που µπορεί να διδάξει αυτό το παιγνίδι (Πόνης, 2006). 
 
Στα παρακάτω διαγράµµατα φαίνονται οι παραγγελίες και τα επίπεδα αποθεµάτων όλων των 
παικτών συναρτήσει του χρόνου σε ένα παιχνίδι 25 εβδοµάδων. Οι διακυµάνσεις στις 
παραγγελίες και στα αποθέµατα απεικονίζουν τη συµπεριφορά των παικτών. 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 11: Επίπεδα παραγγελιών και αποθεµάτων συναρτήσει του χρόνου  ( πηγή Jorg Nienhaus, Supply 
Chain World Europe, Amsterdam 2002) 
 
 
 
Σύµφωνα µε τους Joerg Nienhaus, Arne Ziengenbein και Cristoph Duijts στο άρθρο τους “How 
human behaviour amplifies the bullwhip effect – a study based on the beer distribution game 
online” , τα διαγράµµατα όπως αυτό παραγγελιών-χρόνου και stock-χρόνου απεικονίζουν την 
ανθρώπινη συµπεριφορά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η οποία είναι παρεµφερής ανά παιχνίδι. 
Παρόλαυτα, µετά από µελέτη που διενέργησαν οι παραπάνω, κατέληξαν ότι υπάρχει «βέλτιστη 
λύση» ως προς τη συµπεριφορά του παίκτη. 
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Η βέλτιστη λύση στο beer game 
 
Αν κάθε «κρίκος» της εφοδιαστικής αλυσίδας έβαζε στόχο να αναπληρώνει το απόθεµά του  µε 
το να παραγγέλνει στον προµηθευτή του όσα κιβώτια του παρήγγειλε ο πελάτης του, τα αρχικά 
επίπεδα αποθέµατος θα κάλυπταν την ξαφνικά υψηλότερη ζήτηση στη διάρκεια των χρόνων 
παράδοσης της πληροφορίας και του εµπορεύµατος.  
Το παρακάτω σχήµα δείχνει τις παραγγελίες (ο αριστερά γράφος αντιστοιχεί στην παραγγελία 
του τελικού πελάτη και ο δεξιά στου εργοστασίου) και τα επίπεδα αποθέµατος (ο αριστερά 
γράφος αντιστοιχεί στο επίπεδο αποθέµατος του λιανοπωλητή και ο δεξιά στου εργοστασίου) 
µιας προσοµοίωσης όπου οι παίκτες ακολούθησαν την παραπάνω στρατηγική. 
 
Εικόνα 12: Επίπεδα παραγγελιών και αποθεµάτων συναρτήσει του χρόνου στη βέλτιστη λύση (πηγή Joerg 
Nienhaus, Arne Ziengenbein, Cristoph Duijts 2002) 
 
Για την παραπάνω προσοµοίωση έχω ως δεδοµένα: 
• Ο χρόνος µεταβίβασης της πληροφορίας-παραγγελίας από τον πελάτη στον αντίστοιχό του 
προµηθευτή είναι µία περίοδος. 
• Ο χρόνος παράδοσης της διανοµής από τον προµηθευτή στον αντίστοιχό του πελάτη είναι 
δυο περίοδοι. 
Άρα, η εφοδιαστική αλυσίδα µπορεί να αντιδράσει στην αλλαγή της ζήτησης µέσα σε 3 περιόδους (1 
περίοδος µεταβίβασης πληροφορίας + 2 περίοδοι παράδοσης της διανοµής). 
Στην 5η περίοδο του παιχνιδιού, η ζήτηση αυξάνεται από τα 4 στα 8 κιβώτια µπύρας. 
∆ίνοντας σταθερή παραγγελία 4 κιβώτια τις προηγούµενες περιόδους, οι παίκτες µέχρι και την 5η  
περίοδο έχουν απόθεµα δώδεκα τεµαχίων. Με δεδοµένη τη συµπεριφορά «βέλτιστης λύσης», ο 
λιανοπωλητής θα δώσει παραγγελία όση είναι η ζήτηση, άρα 8 τεµάχια τα οποία θα µεταβιβαστούν 
σε αυτόν µετά από τρεις περιόδους. Άρα, ο χονδρέµπορος θα αντιµετωπίσει αυτή την αύξηση 
ζήτησης στην επόµενη περίοδο και αντίστοιχα και αυτός θα παραγγείλει 8 τεµάχια. Ακολούθως και ο 
προµηθευτής και το εργοστάσιο. 
 Το αρχικό απόθεµα των 12 κιβωτίων όµως τους επιτρέπει να αντιµετωπίσουν αυτή την ξαφνική 
αύξηση. Το επίπεδο αποθέµατος µετά από µια περίοδο αφού έχει αυξηθεί η ζήτηση είναι 8 κιβώτια, 
µετά από δυο περιόδους θα µειωθεί στα 4 κιβώτια και µετά από τρεις περιόδους θα µηδενιστεί. Μέχρι 
το απόθεµα να γίνει µηδενικό, η εφοδιαστική αλυσίδα θα έχει προσαρµοστεί στη νέα ζήτηση και έτσι 
αντί για 4 θα καταφθάνουν στις αποθήκες 8 κιβώτια έτσι ώστε οι παίκτες να µπορέσουν να 
εκτελέσουν παραγγελίες. 
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Εποµένως, η στρατηγική αυτή εξασφαλίζει ότι τα κόστη έλλειψης αποθέµατος θα είναι µηδενικά 
καθώς και ότι τα κόστη αποθήκευσης θα είναι τα ελάχιστα δυνατά. 
Ανθρώπινες στρατηγικές στην εφοδιαστική αλυσίδα: «Ασφαλές λιµάνι» και «Πανικός» 
 
Οι Joerg Nienhaus, Arne Ziengenbein και Cristoph Duijts στο άρθρο τους “How human behavior 
amplifies the bullwhip effect – a study based on the beer distribution game online” , ανέλυσαν 
την ανθρώπινη συµπεριφορά στο Beer Distribution Game και κατέληξαν στις δυο 
επικρατέστερες ανθρώπινες στρατηγικές: το «ασφαλές λιµάνι» και τον «πανικό». 
 
Κάθε σηµείο του παρακάτω διαγράµµατος αντιπροσωπεύει τα αποτελέσµατα ενός παίκτη στην 
κλασσική έκδοση του online beer game: 
• Όσο πιο δεξιά βρίσκεται ένα σηµείο, τόσο πιο υψηλό είναι το κόστος αποθήκευσης.  
• Όσο πιο υψηλά βρίσκεται, τόσο πιο υψηλό είναι το κόστος έλλειψης διαθεσιµότητας 
αποθέµατος. 
 
 
Εικόνα 13: Στρατηγικές "ασφαλές λιµάνι" και "πανικός" (πηγή Joerg Nienhaus, Arne Ziengenbein, Cristoph 
Duijts 2002) 
 
 
Παρατηρώντας το παρακάνω διάγραµµα, αξίζει να σηµειωθούν τα εξής σηµεία: 
 
1. σηµείο “Best solution”: Αντιστοιχεί στον παίκτη που υιοθετεί τη συµπεριφορά της «βέλτιστης 
λύσης» και συγκεκριµένα απεικονίζει το στιγµιότυπο όπου το απόθεµα µηδενίζεται όταν η 
ζήτηση του τελικού καταναλωτή αυξάνεται. 
2. σηµείο “Safe Harbour”: Αντιστοιχεί στον παίκτη που υιοθετεί τη στρατηγική «Ασφαλές λιµάνι». 
Ορισµένοι παίκτες προσπαθούν να λειτουργήσουν σαν το «ασφαλές λιµάνι» της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή παραγγέλνουν παραπάνω απ’ ό, τι χρειάζεται και έτσι 
αυξάνουν το απόθεµα ασφαλείας τους. Έτσι προκαλούν, όχι µόνο αύξηση κόστους 
αποθέµατος αλλά επίσης επηρεάζουν και τον αντίστοιχο προµηθευτή ο οποίος θα 
αναγκαστεί είτε να αυξήσει επίσης τις παραγγελίες του, είτε να αντιµετωπίσει έλλειψη 
αποθέµατος και να τα χρεωθεί σε κόστος backorder. Συνεπώς, έστω ένας παίκτης να 
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εφαρµόσει αυτή τη στρατηγική, το αποτέλεσµα θα είναι αρνητικό σε όλη την 
εφοδιαστική αλυσίδα µε αύξηση του συνολικού κόστους αποθήκευσης και backorder. 
3. σηµείο “Panic”: Αντιστοιχεί στον παίκτη που υιοθετεί τη στρατηγική «Πανικός». Ο παίκτης 
έχει σκοπό να έχει όσο το δυνατόν λιγότερο αριθµό αποθεµάτων µε δεδοµένη την αρχική 
ζήτηση. Όταν όµως η ζήτηση αυξηθεί, ο παίκτης που ακολουθεί αυτή τη στρατηγική θα 
αναγκαστεί να παραγγείλει µεγάλο αριθµό τεµαχίων από τον αντίστοιχο προµηθευτή του. 
Πιθανό ενδεχόµενο είναι να δηµιουργηθεί backorder και στον παίκτη και στον 
αντίστοιχο προµηθευτή του. Αντίστοιχη συµπεριφορά θα έχει και ο προµηθευτής 
παραγγέλνοντας µεγάλες ποσότητες και έτσι οι αρνητικές συνέπειες θα διαδοθούν 
διαδοχικά σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Εποµένως, αυτή η στρατηγική έχει τα ίδια 
αρνητικά αποτελέσµατα µε την στρατηγική «ασφαλές λιµάνι». 
 
Σύµφωνα µε µια µελέτη των Joerg Nienhaus, Arne Ziengenbein και Cristoph Duijts, τα συνολικά 
έξοδα µε τη στρατηγική «βέλτιστη λύση» είναι 228 (4 x 57). Στην πλειοψηφία των παιχνιδιών, 
τα συνολικά κόστη κυµαίνονταν µεταξύ 800-900 χρηµατικών µονάδων. Το χειρότερο 
αποτέλεσµα που προέκυψε από οµάδα 4 ατόµων ήταν παραπάνω από 4000 χρηµατικές µονάδες. 
Όσο ο παίκτης αποκλίνει από τη «βέλτιστη λύση» και υιοθετεί συµπεριφορές αντίστοιχες µε το 
«ασφαλές λιµάνι» είτε τον «πανικό», τόσα περισσότερα κόστη προκύπτουν στο σύνολο της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Υποτιµώντας την αξία της πληροφορίας 
 
Σε µια έρευνα που έλαβαν µέρος 200 ευρωπαϊκές εταιρείες  , οι operation managers ρωτήθηκαν 
πόσο χρήσιµες είναι οι διάφορες πληροφορίες που µπορούν να δώσουν οι πελάτες για το πλάνο 
παραγωγής και πόσο συχνά λαµβάνουν τέτοιες πληροφορίες. Οι απαντήσεις τους φαίνονται µε 
γκρι σηµεία στο παρακάτω σχήµα. Τα σηµεία που παριστάνουν πληροφορίες βρίσκονται σε µια 
διαγώνια γραµµή στο διάγραµµα. 
Οι operation managers κλήθηκαν να εκτιµήσουν επίσης την αξία των πληροφοριών αυτών σε 
σχέση µε το πλάνο παραγωγής των προµηθευτών τους. Κατέληξαν ότι οι πληροφορίες αυτές 
είναι λιγότερο χρήσιµες στους προµηθευτές απ’ ό, τι στους ίδιους. 
Συνεπώς, οι πληροφορίες των καταναλωτών δεν µεταβιβάζονται τόσο συχνά στους προµηθευτές 
όσο συχνά συλλέγονται για λογαριασµό των ίδιων των επιχειρήσεων(βλ. τα µπλε σηµεία του 
σχήµατος). Άρα κάθε παίκτης που παρεµβάλλεται µεταξύ πελάτη και προµηθευτή αποτελεί 
«εµπόδιο πληροφορίας» στην εφοδιαστική αλυσίδα. 
 
 
Εικόνα 14: Η αξία της πληροφορίας για τους συνεργάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι υποτιµηµένη (πηγή 
Joerg Nienhaus, Arne Ziengenbein, Cristoph Duijts 2002) 
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Όπως φαίνεται και παραπάνω, ο χρόνος µεταβίβασης της πληροφορίας και παράδοσης του 
εµπορεύµατος είναι οι πρωταρχικοί λόγοι του φαινοµένου του µαστιγίου. Υποτιµώντας την αξία 
της πληροφορίας για τα υπόλοιπα µέρη της αλυσίδας, ο χρόνος παράδοσης της πληροφορίας 
αυξάνεται και το bullwhip effect επεκτείνεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
2.1 Βασικοί τεχνικοί ορισµοί 
• Microsoft Visual Studio 2008: Το Microsoft Visual Studio 2008 είναι το βασικό 
ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης λογισµικού (Integrated Development Environment) 
της Microsoft. To Visual Studio υποστηρίζει γλώσσες προγραµµατισµού όπως η C/C++, 
VB.NET, C#, HTML/XHTML και JavaScript. Ο κώδικας του εν λόγω παιχνιδιού διατίθεται 
σε VB.NET και HTML.  
• Visual Basic .NET (VB.NET): H VB.net είναι µια αντικειµενοστραφής γλώσσα 
προγραµµατισµού που αποτελεί εξέλιξη της γλώσσας Microsoft Visual Basic που 
εφαρµόζεται γενικά στο Microsoft .NET Framework. Η Microsoft υποστηρίζει και τη 
γλώσσας Visual Basic Express Edition δωρεάν. Η έκδοση Visual Basic Express είναι η 
έκδοση της VB.NET που χρησιµοποιήθηκε για τον προγραµµατισµό της εν λόγω εφαρµογής. 
• Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός: Ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός είναι µια 
προσέγγιση στη δηµιουργία προγραµµάτων για υπολογιστές, η οποία µιµέιται τον τρόπο µε 
τον οποίο «συναρµολογούνται» αντικείµενα στον φυσικό κόσµο. 
Ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός αντιµετωπίζει ένα πρόγραµµα υπολογιστή 
εστιάζοντας στην εργασία για την οποία χρησιµοποιείται ο υπολογιστής. Στον 
αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό, ένα πρόγραµµα υπολογιστή θεωρείται σαν ένα σύνολο 
αντικειµένων τα οποία συνεργάζονται για την επίτευξη µιας εργασίας. Κάθε αντικείµενο 
αποτελεί ένα ξεχωριστό µέρος του προγράµµατος το οποίο αλληλεπιδρά µε τα άλλα µέρη µε 
αυστηρά ελεγχόµενους τρόπους. 
Ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός λειτουργεί µε βάση την αρχή: Σύνθεση 
προγράµµατος συνδυάζοντας νέα και υπάρχοντα αντικείµενα. Κάθε αντικείµενο έχει 
συγκεκριµένο ρόλο στο συνολικό πρόγραµµα. 
Ένα αντικείµενο είναι ένα σύντοµο στοιχείο ενός προγράµµατος υπολογιστή το οποίο 
αντιπροσωπεύει µια οµάδα σχετιζοµένων χαρακτηριστικών και είναι σχεδιασµένο ώστε να 
εκτελεί συγκεκριµένες εργασίες. 
• Internet Information Server (IIS): O Internet Information Server είναι µια εφαρµογή web 
server. ∆ηµιουργήθηκε από τη Microsoft για χρήση από το λειτουργικό των Microsoft 
Windows. O IIS είναι ο δεύτερος πιο διαδεδοµένος web server µετά τον Apache HTTP 
Server. Στην εφαρµογή Beer game εγκαθίσταται IIS στο pc του administrator έτσι ώστε να 
συνδέονται οι παίκτες-clients δικτυακά σε αυτόν µέσω web browser  πληκτρολογώντας τη 
τοπική ΙΡ διεύθυνσή του. 
• Internet Protocol Address (IP address): Ο κάθε υπολογιστής ο οποίος συνδέεται στο Internet 
παίρνει µια ΙΡ, δηλαδή έναν αριθµό ο οποίος αποτελεί την ταυτότητά του στο Internet και 
είναι της µορφής ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ όπου ΧΧΧ=αριθµοί που µπορούν να έχουν τιµές 
από 1 έως 255.  
• Web Browser: Ένας web browser (φυλλοµετρητής ιστοσελίδων, πλοηγός Web, πρόγραµµα 
περιήγησης Web ή περιηγητής Ιστού) είναι ένα λογισµικό που επιτρέπει στον χρήστη του να 
προβάλλει, και να αλληλεπιδρά µε, κείµενα, εικόνες, βίντεο, µουσική, παιχνίδια και άλλες 
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πληροφορίες συνήθως αναρτηµένες σε µια ιστοσελίδα ενός ιστότοπου στον παγκόσµιο ιστό ή 
σε ένα τοπικό δίκτυο. Στη συγκεκριµένη εφαρµογή συνίσταται να χρησιµοποιείται Internet 
Explorer. 
• MySQL: Η mySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων που τρέχει ως server 
παρέχοντας στο χρήστη πρόσβαση σε άλλες βάσεις δεδοµένων. Στην παρούσα εφαρµογή 
χρησιµοποιήθηκαν εντολές mySQL για να εισάγονται, αποθηκεύονται, αναβαθµίζονται και 
ανακτώνται δεδοµένα από την βάση Access.    
• Microsoft Office Access:  Η Microsoft Access είναι ένα σύστηµα διαχείρισης βάσεων 
δεδοµένων από τη Microsoft που συνδυάζει τη λειτουργία της Microsoft Jet Database Engine 
σε ένα γραφικό περιβάλλον προσιτό στο χρήστη µε εργαλεία ανάπτυξης λογισµικού.  
2.2  Βήµατα ροής εργασιών 
 
Για την εκτέλεση και αποπεράτωση του τεχνικού µέρους της παρούσας διπλωµατικής, 
ακολουθήθηκαν κάποια λογικά βήµατα.  Θεωρήθηκε απαραίτητος ο διαχωρισµός και η εκτέλεση 
ξεχωριστών βηµάτων για την αποφυγή λαθών και ελλείψεων της τελικής εφαρµογής. Οι εργασίες 
περιέλαβαν την κατανόηση, την σύνθεση και την εκτέλεση της εφαρµογής. 
 
Βήµα 1ο 
 
Προσεκτική µελέτη και κατανόηση του παιχνιδιού και των γενικών κανόνων. 
 
Βήµα 2ο  
 
Εξετάζοντας προηγούµενες εκδόσεις του Beer Game για να αποφασιστεί τι µορφή θα έχει το 
παιχνίδι, τόσο σε γραφικό όσο και σε δυναµικό περιβάλλον, υιοθετήθηκε το τεχνικό πρότυπο του 
Munster University, που αποτελεί µια server based εφαρµογή µε δυνατότητα παραµετροποίησης 
των διαφόρων µεταβλητών. 
 
Βήµα 3ο  
 
Καταγράφηκαν τις απαιτήσεις του παιχνιδιού που ήταν οι ακόλουθες: 
1. ∆ικτυακή σύνδεση µεταξύ administrator και παικτών. 
2. Κατανοητό και προσιτό στο χρήστη γραφικό περιβάλλον. 
3. Λειτουργικός κώδικας που να πληροί τους βασικούς κανόνες και περιορισµούς του 
original παιχνιδιού. 
4. Αποθήκευση των παραµέτρων και µεταβλητών του παιχνιδιού. 
 
Βήµα 4ο  
 
Σύµφωνα µε γνώσεις προγραµµατισµού και πρότυπο την έκδοση του Munster University, 
αποφασίστηκε η δηµιουργία µιας εφαρµογής η οποία θα λειτουργεί µέσω browser και θα 
υποστηρίζεται από τον IIS server για σύνδεση client-server µεταξύ των χρηστών. 
Καταλληλότερο να χρησιµοποιηθεί ως περιβάλλον ήταν το Microsoft Visual Studio 2008 µε 
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χρήση html και VB.NET  παράλληλα µε χρήση εντολών mySQL για την αποθήκευση και 
ανανέωση των δεδοµένων στη βάση δεδοµένων Microsoft Access. 
 
Βήµα 5ο  
 
Μελετήθηκε η διαδικασία του παιχνιδιού, διακρίθηκαν οι οντότητες που το απαρτίζουν και οι 
λειτουργίες της καθεµιάς και προέκυψε η σύνταξη οκτώ web forms.  
Στον administrator αντιστοιχούν οι παρακάτω οθόνες: 
 
1. Choose event 
2. New event 
3. Game settings 
4. Assign players 
5. Watch games 
 
Ενώ σε καθέναν από τους παίκτες οι εξής: 
 
1. Login 
2. Game screen 
3. Waiting 
 
Βήµα 6ο  
 
Το γραφικό µέρος της κάθε οθόνης συντάχθηκε µε html κώδικα. 
 
Βήµα 7ο  
 
Συντάχθηκαν οι πίνακες αποθήκευσης δεδοµένων σε Microsoft Access. 
 
Βήµα 8ο  
 
Ακολούθησε ο προγραµµατισµός του δυναµικού µέρους των web forms. Η διαδικασία αυτή ήταν 
η πιο πολύπλοκη και χρονοβόρα της διπλωµατικής εργασίας. Το κοµµάτι αυτό περιέλαβε: 
1. τη σύνταξη των υπολογισµών. 
2. τη σύνδεση της βάσεως δεδοµένων µε τις web forms. 
3. τη σειρά προτεραιότητας και τη µετάβαση από τη µια οθόνη στην άλλη. 
4. τον προγραµµατισµό των λειτουργιών των κουµπιών-buttons. 
 
Βήµα 9ο  
 
Κατά τη διάρκεια του «χτισίµατος» της εφαρµογής αλλά και κατά την ολοκλήρωση της 
εφαρµογής, έλαβαν χώρα δοκιµές-τεστ της εφαρµογής διεξάγοντας το παιχνίδι µε πλασµατικούς 
παίκτες. Κάθε φορά που προέκυπτε λάθος στην εφαρµογή, γινόταν και η απαραίτητη διόρθωση 
του αντίστοιχου κώδικα. Έγιναν συνολικά 135 tests. 
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2.3  Εγχειρίδιο παιχνιδιού (manual) 
Οδηγίες έναρξης παιχνιδιού 
 
Για τον Administrator 
 
1. Εισάγετε το cd στον υπολογιστή σας και κάνετε copy-paste τον φάκελο games στο 
ακόλουθο path: C:\inetpub\wwwroot . 
2. Από γραµµή εντολών σε περιβάλλον DOS, πληκτρολογήστε ipconfig. 
3. Από τα αποτελέσµατα που θα εµφανιστούν, σηµειώστε την IP address του υπολογιστή 
σας. ( IPv4 Address) 
4. Για να ξεκινήσετε το παιχνίδι, ανοίξτε τον Microsoft Internet Explorer και 
πληκτρολογήστε το εξής url: http://xxx.xxx.x.x/beergame/choose_event.aspx όπου τα 
ψηφία xxx.xxx.x.x αντιστοιχούν στην IP address σας.  
(π.χ http://192.168.0.3/beergame/choose_event.aspx) 
5. Ανακοινώστε στους παίκτες τη διεύθυνση που πρέπει να εισέλθουν για να ξεκινήσει το 
παιχνίδι (!!!πάντα από Internet Explorer!!!).  
Η διεύθυνση αυτή θα είναι:  
http://xxx.xxx.x.x/beergame/login.aspx  όπου τα ψηφία xxx.xxx.x.x αντιστοιχούν στην IP 
address σας.  
(π.χ http://192.168.0.3/beergame/login.aspx) 
6. Ευρισκόµενοι στην οθόνη choose_event.aspx, επιλέγετε είτε να συνεχίσετε κάποιο από τα 
events της εµφανιζόµενης λίστας είτε να δηµιουργήσετε νέο event πατώντας new event. 
7. Αφού εισάγετε τα ζητούµενα στοιχεία στην οθόνη new_event.aspx, επιλέγετε next και 
οδηγείστε στην gamesettings.aspx όπου και ρυθµίζετε τις παραµέτρους του παιχνιδιού. 
8. Η επόµενη οθόνη είναι η assign_players.aspx. Στην αριστερή στήλη της οθόνης φαίνονται 
οι παίκτες που περιµένουν να εγγραφούν σε παιχνίδι. Επιλέξτε έναν έναν τους παίκτες 
επιλέγοντας το όνοµα τους και πατώντας Assign.Όταν τα παιχνίδια είναι πλήρη από 
παίκτες, πατήστε Start. 
9. Οδηγείστε στην τελευταία οθόνη απ’ όπου και θα παρακολουθείτε τα αποτελέσµατα του 
παιχνιδιού, την watch_games.aspx. 
 
Για τον παίκτη 
 
1. Πληκτρολογήστε το δοθέν link από τον καθηγητή σας σε Microsoft Internet Explorer 
για να εισέλθετε στην οθόνη login.aspx. 
2. Εισάγετε τα ζητούµενα στοιχεία. Χρησιµοποιείτε µόνο γράµµατα και αριθµούς. Αν είστε 
ήδη εγγεγραµµένοι, πατήστε login, αλλιώς επιλέξτε register. 
3. Περιµένετε έως ότου να εγκριθείτε από τον administrator του παιχνιδιού…και το παιχνίδι 
ξεκινά. 
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Γενικοί κανόνες παιχνιδιού 
 
Ο κάθε παίκτης ανήκει σε µια εφοδιαστική αλυσίδα και έχει ένα συγκεκριµένο ρόλο. Η 
εφοδιαστική αλυσίδα του beer game αποτελείται από τέσσερα επίπεδα: 
 
• Τον λιανοπωλητή (retailer) ο οποίος πρέπει να εκπληρώσει τις παραγγελίες του τελικού 
πελάτη (ζήτηση). 
• Τον χονδρέµπορο (wholesaler) ο οποίος πρέπει να εκπληρώσει τις παραγγελίες του 
λιανοπωλητή. 
• Τον διανοµέα (distributor) ο οποίος πρέπει να εκπληρώσει τις παραγγελίες του 
χονδρέµπορου. 
• Το εργοστάσιο (factory) ο οποίος πρέπει να εκπληρώσει τις παραγγελίες του διανοµέα. 
 
Factoryt r Distributori tri t r Wholesalerl l r Retailert il r
DelayDelayDelayDelay
 
Εικόνα 15: Η εφοδιαστική αλυσίδα του Beer Distribution Game  (πηγή Kai Reimer, Munster University, 2007) 
 
 
 
Αν οπτικοποιήσουµε το παιχνίδι, θα έχουµε το παρακάτω πλάνο που συνίσταται από τέσσερα 
διαφορετικά µέρη (βλ.σχήµα): 
• Το µέρος για τις εισερχόµενες παραγγελίες (incoming order) – προερχόµενες από το 
downstream επίπεδο. 
• Το µέρος για τις εξερχόµενες παραγγελίες (outgoing order) – προερχόµενες από το 
upstream επίπεδο. 
• Το µέρος για τη ληφθείσα διανοµή  (incoming delivery) – προερχόµενες από το αµέσως 
προηγούµενο upstream επίπεδο. 
• Το µέρος για την εξερχόµενη διανοµή (outgoing delivery) που οδηγούνται στο αµέσως 
επόµενο downstream επίπεδο. 
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Εικόνα 16: Θέσεις εισερχόµενης-εξερχόµενης παραγγελίας & εισερχόµενης-εξερχόµενης διανοµής (πηγή Kai 
Reimer, Munster University, 2007) 
 
Οι διανοµές είναι «στο δρόµο» για δυο περιόδους-εβδοµάδες (χρόνος παράδοσης). Η παραγωγή 
επίσης διαρκεί δυο εβδοµάδες. Αυτή η καθυστέρηση των δυο περιόδων απεικονίζεται στο 
παραπάνω σχήµα από δυο έξτρα κουτάκια ανάµεσα στους παίκτες.  
 
Το παιχνίδι εκτυλίσσεται σε περιόδους-εβδοµάδες και ξεκινά την εβδοµάδα 1. Η οθόνη που 
αντιστοιχεί στο ταµπλό του παιχνιδιού για τον κάθε παίκτη είναι η gamescreen2.aspx. 
 
 
 
Εικόνα 17: Η game screen του παίκτη 
 
 
Σε κάθε γύρο, σε κάθε µέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας συµβαίνουν αυτόµατα τα εξής: 
1. Λαµβάνει κιβώτια µπύρας και ενηµερώνονται οι τιµές των stock, backorder και costs. 
Επίσης στην gamescreen του αναγράφονται  η τιµή της εισερχόµενης διανοµής καθώς και 
της εξερχόµενης διανοµής του προηγούµενου γύρου.  
2. Λαµβάνει εισερχόµενες παραγγελίες και εισάγει την εξερχόµενη παραγγελία του. 
Πατώντας ΟΚ, περνάµε στον επόµενο γύρο και η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου 
συµπληρωθούν οι γύροι που έχει ρυθµίσει ο administrator. 
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Άρα, ο παίκτης πρέπει σε κάθε γύρο να ΕΚΤΙΜΑ και να εισάγει την 
παραγγελία του και µόνο έτσι ώστε να ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ τα κόστη 
του. Όλα τα υπόλοιπα υπολογίζονται αυτόµατα. 
 
 
Σηµείωση: Όταν ο παίκτης δώσει την παραγγελία του και πατήσει ΟΚ, οδηγείται στην οθόνη 
waiting.aspx έως ότου δώσουν παραγγελία όλα τα µέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας που ανήκει. 
Όταν γίνει αυτό, όλοι οδηγούνται ξανά στην gamescreen2.aspx του επόµενου γύρου. 
 
 
Εικόνα 18: Οθόνη αναµονής του παίκτη 
  
∆εν επιτρέπεται επικοινωνία µεταξύ των παικτών!!! 
 
Σκοπός του παιχνιδιού 
 
Ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους!! 
Η εφοδιαστική αλυσίδα µε το µικρότερο συνολικό κόστος είναι η νικήτρια οµάδα. 
 
Υπάρχουν δυο διαφορετικά είδη κόστους: 
 
1. Κόστος αποθέµατος: Το κόστος του κάθε κιβωτίου µπύρας ανά εβδοµάδα που είναι στο 
stock αντιστοιχεί στην τιµή που θα ρυθµίσει ο administrator του παιχνιδιού που συνήθως 
είναι 0,50 χρηµατικές µονάδες. 
2. Κόστος backorder: Αν µια εισερχόµενη παραγγελία δεν µπορεί να εκπληρωθεί εντελώς, 
τότε τα εναποµείναντα τεµάχια προστίθενται στο backorder για να σταλούν την επόµενη 
εβδοµάδα ή εβδοµάδες. Κάθε κιβώτιο µπύρας ανά εβδοµάδα στο backorder κοστίζει το 
διπλάσιο του κόστους αποθέµατος και συνήθως ρυθµίζεται σε 1 χρηµατική µονάδα ανά 
εβδοµάδα.  
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Reporting  
 
Για τον administrator 
 
Όλες οι µεταβλητές του παιχνιδιού ανά γύρο αποθηκεύονται στην Microsoft Access βάση 
δεδοµένων main.mdb.Ο administrator µπορεί ανά πάσα στιγµή να ελέγξει την εξέλιξη του 
παιχνιδιού ανοίγοντας αυτό το αρχείο από το εξής path : 
 C:\inetpub\wwwroot\games\main.mdb . Η main.mdb περιέχει τους παρακάτω πίνακες: 
1. events: τίτλος, ηµεροµηνία, όνοµα administrator 
2. games: οι αρχικές ρυθµίσεις του κάθε event 
3. groups: οι σχηµατισµένες τετράδες που ανήκουν σε κάθε event 
4. pwds: τα στοιχεία εγγραφής των παικτών 
5. results: τα αποτελέσµατα όλων των µεταβλητών του κάθε παιχνιδιού ανά παίκτη. 
 
Επίσης, στο φάκελο games, βρίσκεται και το αρχείο excel data_analysis.xls το οποίο θα 
χρησιµοποιηθεί για την τελική εξαγωγή αποτελεσµάτων και διαγραµµάτων. Η µορφή των 
διαγραµµάτων που προκύπτουν φαίνεται παρακάτω. Οι οδηγίες χρήσης του, εµπεριέχονται στο 
αρχείο. 
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Εικόνα 19: ∆ιάγραµµα παραγγελιών-χρόνου (παράδειγµα διαγράµµατος για εξαγωγή αποτελεσµάτων στην εν 
λόγω εφαρµογή) 
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Περιγραφή και λειτουργία των web forms 
ADMINISTRATOR 
1. Choose_event 
 
Περιγραφή: Ο Administrator επιλέγει είτε να συνεχιστεί ένα ήδη τρέχον event παιχνιδιών, είτε 
να δηµιουργήσει ένα νέο event. 
 
 
 
Λειτουργία: Έχουν τοποθετηθεί στη φόρµα αυτή δυο κουµπιά. Επιλέγοντας ‘New event’, ο 
administrator οδηγείται στην οθόνη New_event.aspx για να δηµιουργήσει νέο event (σύνολο 
παιχνιδιών). Σε περίπτωση που o administrator θέλει να συνεχίσει ένα ανολοκλήρωτο event, 
επιλέγει το όνοµα του  event από τη λίστα που εµφανίζεται στην οθόνη και πατάει ‘Enter’ για να 
οδηγηθεί στην οθόνη Watch_games.aspx. Η λίστα µε το ιστορικό των events είναι µια 
απεικόνιση του αντίστοιχου πίνακα της βάσης δεδοµένων µας που ενηµερώνεται δυναµικά 
καθ’όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. 
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2. New_event 
 
Περιγραφή: Εδώ ο administrator δίνει όνοµα event και το όνοµά του στο event που πρόκειται να 
δηµιουργήσει. 
 
 
 
 
Λειτουργία: Ο administrator συµπληρώνει τα πεδία Event title και Administrator. Επιλέγοντας 
Next, αυτόµατα ενηµερώνεται η βάση δεδοµένων µε τα στοιχεία του νέου event και έτσι ο 
administrator οδηγείται στην επόµενη οθόνη Gamesettings.aspx. Eπιλέγοντας Back οδηγείται 
στην προηγούµενη οθόνη Choose_event.aspx. 
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3. Gamesettings 
 
Περιγραφή: O administrator επιλέγει τις παραµέτρους που θα διέπουν το event που δηµιούργησε. 
Αυτές είναι: αρχικές τιµές stock, incoming delivery, backorder, incoming order των παικτών, 
shipping delay και shipping amount, τα κόστη για stock και backorder και τον αριθµό γύρων που 
θα έχει το παιχνίδι. Επίσης αναγράφεται η ζήτηση που θα είναι γνωστή µόνο στον administrator 
και όχι στους παίκτες. 
 
 
 
Λειτουργία: Ο administrator ρυθµίζει τα προαναφερθέντα µεγέθη στις τιµές που επιθυµεί και 
επιλέγει Save settings. Αυτόµατα, ενηµερώνεται η βάση  δεδοµένων µε τα settings του event. 
Έπειτα, ο administrator επιλέγει Next για να οδηγηθεί στην επόµενη οθόνη Assign_players.aspx. 
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4. Assign_players 
 
Περιγραφή: Στην οθόνη αυτή, ο administrator βλέπει τους pending players και επιλέγει ποιους 
θα κάνει assign στο event που δηµιούργησε. 
 
 
 
 
Λειτουργία: Όσοι παίκτες κάνουν register και δεν είναι ακόµη εγγεγραµµένοι σε κάποιο παιχνίδι, 
εµφανίζονται στο listbox Pending players της παραπάνω οθόνης. Ο administrator επιλέγει κάθε 
παίκτη ξεχωριστά από τη λίστα και πατάει Assign. Αυτόµατα, ενηµερώνεται η βάση δεδοµένων 
και ο επιλεγµένος παίκτης «µεταφέρεται» στο διπλανό listbox Assigned players. Όταν έχουν 
εγγραφεί όσοι παίκτες επιθυµεί ο admin στο event, τότε επιλέγει Start για να οδηγηθεί στην 
επόµενη φόρµα Watch_games.aspx. Το παιχνίδι ξεκινά.. 
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5. Watch_games 
 
Περιγραφή: Στην οθόνη αυτή παρουσιάζονται στον admin τα αποτελέσµατα των stocks των 
παικτών του κάθε γύρου όλων των παιχνιδιών που ανήκουν στο ίδιο event. Επίσης, από αυτή την 
οθόνη ο admin θα ανακτήσει τη βάση excel µε τα τελικά αποτελέσµατα µε το πάτηµα του 
κουµπιού “Export”.  
 
 
 
 
Λειτουργία: Η watch_games.aspx περιέχει των πίνακα των αποτελεσµάτων stock του κάθε 
γύρου όλων των παιχνιδιών. Άπαξ και όλοι οι παίκτες που απαρτίζουν τα παιχνίδια έχουν δώσει 
την παραγγελία τους στον εκάστοτε γύρο, ενηµερώνεται η βάση δεδοµένων. Αντίστοιχα και ο 
πίνακας watch_games ο οποίος είναι συγχρονισµένος µε τη βάση ενηµερώνεται και έτσι ο admin 
έχει τα τελικά αποτελέσµατα του κάθε γύρου. Από το κουµπί στα αριστερά της οθόνης, ο admin 
µπορεί να κάνει export τη βάση δεδοµένων που αντιστοιχεί στα αποτελέσµατα των παιχνιδιών σε 
µορφή αρχείου excel. 
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PLAYER 
1. Login 
 
Περιγραφή: Ο χρήστης δίνει τα στοιχεία του, δηλαδή όνοµα και password, για να εγγραφεί ή 
απλά να κάνει login σε κάποιο event. 
 
 
 
Λειτουργία: Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του. Πατώντας register, ο παίκτης εγγράφεται και 
αυτόµατα τα στοιχεία του αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων του project. Σε περίπτωση που ο 
χρήστης είναι ήδη εγγεγραµµένος, πρέπει να επιλέξει το login. Σε περίπτωση λάθους, ο παίκτης 
ενηµερώνεται µε την αντίστοιχη ειδοποίηση.(π.χ “Παρακαλώ κάντε register!” όπως παρακάτω) 
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2. Gamescreen 
 
Περιγραφή: Αυτή είναι η οθόνη που απεικονίζει τις µεταβλητές του κάθε παίκτη. Μια τέτοια 
οθόνη αντιστοιχεί σε κάθε µέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας και εδώ απεικονίζεται επίσης ο 
ρόλος και ο τρέχων γύρος του παιχνιδιού. Από εδώ ο παίκτης εισάγει την παραγγελία του. 
 
 
 
Λειτουργία: Εισάγοντας την παραγγελία στο textbox “My order” και πατώντας το κουµπί “OK”, 
τρέχει δυναµικά ο κώδικας VB και αυτόµατα προκύπτουν αποτελέσµατα για τις υπόλοιπες 
µεταβλητές που εµφανίζονται στην οθόνη. Επίσης ενηµερώνεται και η βάση δεδοµένων µε τα 
νέα αποτελέσµατα. Να σηµειωθεί ότι τα αποτελέσµατα του κάθε ρόλου εξαρτώνται από αυτά του 
προηγούµενου κ.ο.κ όπως ορίζει η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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3. Waiting 
 
Περιγραφή: Η οθόνη αυτή εµφανίζεται στον παίκτη σε καταστάσεις αναµονής που αυτές είναι 
είτε όταν περιµένει να γίνει assigned και από την login screen να περάσει στη gamescreen, είτε 
όταν έχει ήδη δώσει παραγγελία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και περιµένει να δώσουν 
παραγγελία και οι υπόλοιποι παίκτες έτσι ώστε να εµφανιστούν στη gamescreen τα 
αποτελέσµατά του. 
 
 
 
Λειτουργία: Πατώντας το κουµπί Next της οθόνης, ελέγχεται δυναµικά η βάση δεδοµένων για 
το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις να εµφανιστεί η επόµενη οθόνη gamescreen.aspx. Οι 
προϋποθέσεις αυτές είναι είτε το πεδίο order της βάσης δεδοµένων να έχει συµπληρωθεί και από 
τους τέσσερις παίκτες της εφοδιαστικής αλυσίδας, είτε το παιχνίδι-εφοδιαστική αλυσίδα στο 
οποίο ανήκει ο παίκτης να αποτελείται από 4 µέρη δηλαδή να έχουν γίνει ήδη assigned τέσσερις 
παίκτες. 
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Ευρετήριο µεταβλητών 
 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
backorder1 Καθυστέρηση παράδοσης παραγγελίας στον τρέχοντα γύρο από τον παίκτη 1 κιβώτιο μπύρας 
backorder2 Καθυστέρηση παράδοσης παραγγελίας στον τρέχοντα γύρο από τον παίκτη 2 κιβώτιο μπύρας 
backorder3 Καθυστέρηση παράδοσης παραγγελίας στον τρέχοντα γύρο από τον παίκτη 3 κιβώτιο μπύρας 
backorder4 Καθυστέρηση παράδοσης παραγγελίας στον τρέχοντα γύρο από τον παίκτη 4 κιβώτιο μπύρας 
cost_back Κόστος καθυστέρησης παραγγελίας ανά κιβώτιο μπύρας 
1 χρηματική 
μονάδα/κιβ.μπύρας 
cost_stock Κόστος αποθήκευσης ανά κιβώτιο μπύρας 
1 χρηματική 
μονάδα/κιβ.μπύρας 
costs1 Συνολικό κόστος stock και backorder μέχρι και τον τρέχοντα γύρο για τον παίκτη 1 χρηματικές μονάδες 
costs2 Συνολικό κόστος stock και backorder μέχρι και τον τρέχοντα γύρο για τον παίκτη 2 χρηματικές μονάδες 
costs3 Συνολικό κόστος stock και backorder μέχρι και τον τρέχοντα γύρο για τον παίκτη 3 χρηματικές μονάδες 
costs4 Συνολικό κόστος stock και backorder μέχρι και τον τρέχοντα γύρο για τον παίκτη 4 χρηματικές μονάδες 
event 
Σύνολο των σχηματιζόμενων τετραμελών παιχνιδιών που διέπονται από τις ίδιες 
ρυθμίσεις    
group Μια εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούμενη από 4 παίκτες   
inback Καθυστέρηση παραγγελίας για όλους παίκτες στο γύρο 1 (αρχικές ρυθμίσεις) κιβώτιο μπύρας 
incord1 Εισερχόμενη παραγγελία προς εκπλήρωση στον τρέχοντα γύρο για παίκτη 1 κιβώτιο μπύρας 
incord2 Εισερχόμενη παραγγελία προς εκπλήρωση στον τρέχοντα γύρο για παίκτη 2 κιβώτιο μπύρας 
incord3 Εισερχόμενη παραγγελία προς εκπλήρωση στον τρέχοντα γύρο για παίκτη 3 κιβώτιο μπύρας 
incord4 Εισερχόμενη παραγγελία προς εκπλήρωση στον τρέχοντα γύρο για παίκτη 4 κιβώτιο μπύρας 
indel2 
Παραγγελία που πρόκειται να λάβει ο κάθε παίκτης στο γύρο 2 (αρχικές 
ρυθμίσεις) κιβώτιο μπύρας 
inord 
Εισερχόμενη παραγγελία προς εκπλήρωση για όλους τους παίκτες στο γύρο 1 
(αρχικές ρυθμίσεις) κιβώτιο μπύρας 
instock Αρχικό απόθεμα για όλους τους παίκτες στο γύρο 1 (αρχικές ρυθμίσεις) κιβώτιο μπύρας 
max_rounds Αριθμός γύρων παιχνιδιού (αρχικές ρυθμίσεις) Γύρος 
order1 Παραγγελία που εισάγει στον τρέχοντα γύρο ο παίκτης 1 κιβώτιο μπύρας 
order2 Παραγγελία που εισάγει στον τρέχοντα γύρο ο παίκτης 2 κιβώτιο μπύρας 
order3 Παραγγελία που εισάγει στον τρέχοντα γύρο ο παίκτης 3 κιβώτιο μπύρας 
order4 Παραγγελία που εισάγει στον τρέχοντα γύρο ο παίκτης 4 κιβώτιο μπύρας 
pwd password-κωδικός πρόσβασης   
role ρόλος παίκτη (retailer, wholesaler, distributor, factory)   
shipdelarx1 Παραγγελία που πρόκειται να λάβει ο παίκτης 1 στον επόμενο γύρο κιβώτιο μπύρας 
shipdelarx2 Παραγγελία που πρόκειται να λάβει ο παίκτης 2 στον επόμενο γύρο κιβώτιο μπύρας 
shipdelarx3 Παραγγελία που πρόκειται να λάβει ο παίκτης 3 στον επόμενο γύρο κιβώτιο μπύρας 
shipdelarx4 Παραγγελία που πρόκειται να λάβει ο παίκτης 4 στον επόμενο γύρο κιβώτιο μπύρας 
shipdeltel1 Παραγγελία που πρόκειται να λάβει ο παίκτης 1 στον μεθεπόμενο γύρο κιβώτιο μπύρας 
shipdeltel2 Παραγγελία που πρόκειται να λάβει ο παίκτης 2 στον μεθεπόμενο γύρο κιβώτιο μπύρας 
shipdeltel3 Παραγγελία που πρόκειται να λάβει ο παίκτης 3 στον μεθεπόμενο γύρο κιβώτιο μπύρας 
shipdeltel4 Παραγγελία που πρόκειται να λάβει ο παίκτης 4 στον μεθεπόμενο γύρο κιβώτιο μπύρας 
stocktel1 Απόθεμα παίκτη 1 κιβώτιο μπύρας 
stocktel2 Απόθεμα παίκτη 2 κιβώτιο μπύρας 
stocktel3 Απόθεμα παίκτη 3 κιβώτιο μπύρας 
stocktel4 Απόθεμα παίκτη 4 κιβώτιο μπύρας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 
 
Εικόνα 20: Ροή παραγγελίας και διανοµής µεταξύ δυο παικτών (πηγή Jeroen van Luin, Florin Tulba, Gerd 
Wagnen, 2007) 
 
To Beer Distribution Game είναι µια εφαρµογή client-server µε όλους τους clients να συνδέονται 
δικτυακά µε τον IIS-administrator. Η εφαρµογή Beer Game δηµιουργήθηκε σε περιβάλλον 
ASP.net µε Visual Basic. Γραφικά χρησιµοποιούνται web forms σε html µορφή και τα δεδοµένα 
του παιχνιδιού αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων Microsoft Access. 
 
Η εν λόγω εφαρµογή βασίστηκε σε µια παλαιότερη έκδοση του Beer Distribution Game, αυτή 
του Munster University. Για τα τελικά αποτελέσµατα του administrator χρησιµοποιούνται και 
φόρµες excel. 
 
Ο κώδικας για τις αντίστοιχες οθόνες παρατίθεται στο Παράρτηµα. γραφικό κοµµάτι των οθονών 
αντιστοιχεί σε κώδικα html και παρατίθεται στα αρχεία µε κατάληξη aspx και το δυναµικό 
κοµµάτι των οθονών σε κώδικα Visual Basic παρατίθεται στα αρχεία µε κατάληξη aspx.vb.  
 
Οι web forms που απαρτίζουν το παιχνίδι είναι οι εξής: 
 
Administrator Player 
1 choose_event.aspx login.aspx 
2 new_event.aspx waiting.aspx 
3 gamesettings.aspx gamescreen.aspx 
4 assign_players.aspx   
5 watch_games.aspx   
Πίνακας 1: Οι οθόνες που απαρτίζουν το παιχνίδι 
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3.1 Βασικές εντολές που χρησιµοποιήθηκαν 
 VB.NET 
 
 ∆ήλωση µεταβλητής 
 
Μια µεταβλητή είναι µια αποθήκη θέσης η οποία αναφέρεται σε µια τοποθεσία της µνήµης του 
υπολογιστή που µπορούν να αποθηκευθούν πληροφορίες οι οποίες µπορεί να αλλάξουν κατά τη 
διάρκεια που η καταγραφή των στοιχείων ακόµη συνεχίζεται. Στη VB.NET, οι µεταβλητές 
δηλώνονται µέσα στο κείµενο ως Dim, Private ή Public. 
Στην εν λόγω εφαρµογή, οι µεταβλητές δηλώθηκαν ως Dim και Public. 
 
Public r As Integer 
Dim stocktel1 As Integer 
 
Dim: Μεταβλητή σε επίπεδο διαδικασίας που είναι τοπική (local) µέσα στη διαδικασία, δηλ. δεν 
αναγνωρίζεται εκτός της διαδικασίας και δεν διατηρεί τις τιµές της ανάµεσα στις κλήσεις της 
διαδικασίας. 
Public: ∆εν κρατιέται στη µνήµη όταν µεταφέροµαι από φόρµα (web form) σε φόρµα. 
 
Η Visual Basic έχει αρκετούς τύπους µεταβλητών αλλά θα επικεντρωθούµε σε 4: 
 
Τύπος Μεταβλητής στην Visual 
Basic 
Εξήγηση 
String Κείµενο 
Integer Ακέραιοι Αριθµοί µόνο 
Double Πραγµατικοί Αριθµοί 
Boolean Παίρνει µόνο δύο τιµές True / False 
Πίνακας 2: Τύποι µεταβλητής στη Visual Basic 
 
 Συναρτήσεις 
 
Μια Συνάρτηση (Function) είναι ένα σύνολο από εντολές που µπορούµε να καλέσουµε αυτόνοµα 
σ' ένα πρόγραµµα και εκτελεί κάποιες συγκεκριµένες εργασίες αλλά και επιστρέφει µια τιµή στο 
όνοµά της. Μια συνάρτηση ξεκινά µε την δήλωση της Function και τελειώνει µε την εντολή End 
Function . Μια συνάρτηση µπορεί να περιέχει και κάποιες παραµέτρους για να µπορούµε να 
µεταβιβάσουµε τιµές και όταν την καλούµε για να εκτελεστούν οι εντολές της, γράφουµε το 
όνοµά της. Ένα παράδειγµα από την εφαρµογή µας είναι το παρακάτω: 
 
Public Function getround() As Integer 
m_cnADONetConnection.Open() 
Dim m_settings1 As New DataTable 
m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select round from groups where 
ID =" & gr, m_cnADONetConnection) 
m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
m_daDataAdapter.Fill(m_settings1) 
m_cnADONetConnection.Close() 
Dim a As Integer = CType(m_settings1.Rows(0).Item("round"), Integer) 
Return a 
End Function 
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Στην παρούσα εφαρµογή χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω συναρτήσεις: 
1. getevent( ) : Επιλέγεται από τον πίνακα της βάσης δεδοµένων events, το ID του event 
έτσι ώστε καλούµενη η συνάρτηση, να µπορεί να ανακτηθεί το ID του τρέχοντος event 
για να συνδεθεί µε κάποιο άλλο πίνακα της βάσης. 
2. getround( ): Επιλέγεται από τον πίνακα της βάσης δεδοµένων groups, το round του group 
έτσι ώστε καλώντας τη συνάρτηση, να µπορεί να ανακτηθεί το round του τρέχοντος 
group για να συνδεθεί µε κάποιο άλλο πίνακα της βάσης. 
3. canthegamestart( ): Ελέγχεται αν και οι τέσσερις παίκτες του ίδιου group έχουν δώσει 
παραγγελία έτσι ώστε να ξεκινήσει ο επόµενος γύρος. 
 
 
 Εντολή IF 
 
Η συνθήκη IF είναι µια από τις πιο χρήσιµες δοµές ελέγχου που επιτρέπει την εκτέλεση εντολών 
αν µια συνθήκη είναι αληθής και εκτελεί διαφορετικές εντολές αν η συνθήκη είναι ψευδής. Η 
σύνταξή της είναι η παρακάτω: 
If condition Then 
[statements] 
Else If condition Then 
[statements] 
Else 
[statements] 
End If 
 
 Button clicks 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι οθόνες της εφαρµογής µε τα αντίστοιχα κουµπιά 
(buttons) που περιέχει η καθεµιά. 
 
Web forms Buttons 
Enter 
choose_event.aspx 
New event 
Next 
new_event.aspx 
Back 
Save settings gamesettings.aspx 
Next 
Assign 
assign_players.aspx 
Start 
watch_games.aspx Export 
Register login.aspx 
Login 
gamescreen2.aspx OK 
Next 
waiting.aspx 
Check again 
Πίνακας 3: Buttons οθονών 
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Με το πάτηµα ενός κουµπιού, εκτελείται ένας αριθµός εντολών (statements). Η εντολή που 
αντιστοιχεί στο button click είναι η παρακάτω: 
 
Protected Sub όνοµα κουµπιού_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
EventArgs) Handles όνοµα κουµπιού.Click 
 
 
[statements] 
… 
… 
 
End Sub 
 
 
MySql 
 
Για τη σύνδεση του κώδικα VB.NET της εφαρµογής µε την βάση δεδοµένων της, 
χρησιµοποιήθηκαν mySQL εντολές που είναι οι ακόλουθες: 
 
 INSERT 
 
 
Insert into όνοµα πίνακα(στήλη 1 πίνακα,στήλη 2 πίνακα,στήλη 3 πίνακα,…,στήλη 
Ν πίνακα) values('" όνοµα µεταβλητής 1 "', '" όνοµα µεταβλητής 2 "', '" όνοµα 
µεταβλητής 3 "',…,'" όνοµα µεταβλητής Ν "') 
 
 
Η εντολή αυτή χρησιµοποιείται για εισαγωγή στοιχείων της εφαρµογής στη βάση δεδοµένων.  
Το ‘όνοµα πίνακα’  αντιστοιχεί σε πίνακα που ανήκει στη βάση δεδοµένων. 
Τα ‘στήλη 1 πίνακα, στήλη 2 πίνακα, … ,στήλη Ν πίνακα’ αντιστοιχούν στις στήλες του πίνακα 
της βάσης δεδοµένων οι οποίες και γεµίζουν µε τις τιµές των ‘όνοµα µεταβλητής 1, όνοµα 
µεταβλητής 2, …, όνοµα µεταβλητής Ν’ αντίστοιχα. Τα ‘όνοµα µεταβλητής 1, όνοµα 
µεταβλητής 2, …, όνοµα µεταβλητής Ν’ είναι οι  καταχωρηµένες µεταβλητές του VB.NET 
κώδικα της εφαρµογής. 
 
 SELECT 
 
 
select * From όνοµα πίνακα 
 
 
Η εντολή αυτή χρησιµοποιείται για την επιλογή στοιχείων από τη βάση δεδοµένων. Με τον 
αστερίσκο * καλούνται όλες οι τιµές των στηλών του ‘όνοµα πίνακα’ της βάσης δεδοµένων έτσι 
ώστε να χρησιµοποιηθούν στο δυναµικό µέρος της εφαρµογής µε τον κώδικα VB.NET.  
 
 
select στήλη 1 πίνακα, στήλη 2 πίνακα, στήλη 3 πίνακα, …,στήλη Ν πίνακα From 
όνοµα πίνακα 
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Όταν δεν χρησιµοποιείται ο αστερίσκος αλλά στη θέση του τα ‘στήλη 1 πίνακα, στήλη 2 
πίνακα, …, στήλη Ν πίνακα’, επιλέγονται όποιες στήλες του πίνακα της βάσης δεδοµένων 
επιθυµεί ο προγραµµατιστής. 
 
 UPDATE 
 
 
Update όνοµα πίνακα set στήλη 1 πίνακα =" & όνοµα µεταβλητής 1  & ", στήλη 2 
πίνακα =" & όνοµα µεταβλητής 2  & " where στήλη Ν πίνακα ='" & όνοµα 
µεταβλητής Ν & "' 
 
 
 
Η εντολή αυτή χρησιµοποιείται για την ενηµέρωση του πίνακα της βάσης δεδοµένων. Άρα, από 
τον πίνακα ‘όνοµα πίνακα’ της βάσης δεδοµένων θα επιλεγούν οι στήλες που πρέπει να 
ενηµερωθούν και θα αντιστοιχηθούν στις τιµές των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται στο 
δυναµικό µέρος µε VB.NET. Η ‘στήλη Ν πίνακα’ αντιστοιχεί στη στήλη ‘κλειδί’ η οποία θα 
καθορίσει ποιας σειράς οι στήλες θα ενηµερωθούν. 
 
 
3.2 Η βάση δεδοµένων  
 
Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 2, η κύρια εφαρµογή συνδέεται µε τη βάση δεδοµένων της 
µέσω εντολών mySQL. 
Οι πίνακες που απαρτίζουν την βάση δεδοµένων main.mdb είναι οι εξής: 
 
 Events 
Ο πίνακας events αντιστοιχεί στα αρχικά στοιχεία που εισάγει ο administrator όταν δηµιουργεί 
ένα νέο event που αυτά είναι το όνοµα και η ηµεροµηνία δηµιουργίας  του event καθώς και το 
όνοµα του administrator. 
 
Events 
event Date ID admin 
test56 5/10/2010 54 liana 
Πίνακας 4: Events- βάση δεδοµένων 
 
Η εντολή που γεµίζει τα πεδία του παραπάνω πίνακα είναι η ακόλουθη INSERT: 
 
 
 
Insert into events(event,admin,[date]) values('" & nametxt.Text & "', '" & 
admintxt.Text & "',# " & Format(Date.Now, "dd/MM/yyyy") & "#)      
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Μέσω της web form new_event.aspx, ο administrator καταχωρεί όνοµα event και admin. 
Αυτόµατα αυτά καταχωρούνται στην Access βάση δεδοµένων όπως επίσης ενηµερώνονται 
αυτόµατα η ηµεροµηνία (date) και το ID του event. 
 
 Games 
 
Ο πίνακας games αντιστοιχεί στις τιµές που δίνει ο administrator σαν αρχικές ρυθµίσεις στις 
µεταβλητές του παιχνιδιού. 
 
Games 
eventId instock indel2 inord Inback cost_stock cost_back max_rounds 
54 12 4 4 0 1 2 40 
Πίνακας 5: Games-βάση δεδοµένων 
 
Η εντολή που γεµίζει τα πεδία του παραπάνω πίνακα εκτός από το eventid είναι η ακόλουθη 
INSERT: 
 
 
Insert into 
games(eventId,instock,indel2,inord,inback,cost_stock,cost_back,max_rounds) 
" & _ 
        "values(" & getevent() & ", " & sel1.Text & ", " & sel25.Text & 
"," & sel9.Text & "," & sel8.Text & "," & sel3.Text & "," & sel7.Text & 
"," & sel4.Text & ")" 
 
         
 
 
Μέσω της web form gamesettings.aspx, ο administrator επιλέγει αρχικές τιµές για τις 
µεταβλητές instock, indel2, inord, inback, cost_stock, cost_back και rounds. Το πεδίο eventid 
γεµίζει αυτόµατα µε την εντολή SELECT η οποία εµπεριέχεται στη συνάρτηση getevent( ) όπου 
ανακτά την τιµή ID από τον προηγούµενο πίνακα events. 
 
 
select ID From events where event='" & even & "' 
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 Groups 
 
Ο πίνακας groups αντιστοιχεί στις τετράδες παικτών που σχηµατίζουν ένα group-εφοδιαστική 
αλυσίδα και περιέχει το όνοµα, το ID, το eventide στο οποίο ανήκει και τον γύρο που βρίσκεται 
το παιχνίδι του group όταν ανοιχτεί ο πίνακας.  
 
groups 
group ID eventid round 
game1 541 54 13 
Πίνακας 6: Groups-βάση δεδοµένων 
 
Η εντολή που γεµίζει τα πεδία του παραπάνω πίνακα εκτός από το eventid είναι η ακόλουθη 
INSERT: 
 
 
"insert into groups values('game" & (i / 4) + 1 & "'," & gr & "," & 
ev & ",1)" 
         
 
 
Η παραπάνω διαδικασία εκτελείται από τον administrator µέσω της οθόνης assign_players.aspx. 
Το πεδίο eventid γεµίζει αυτόµατα µε την εντολή SELECT η οποία εµπεριέχεται στη συνάρτηση 
getevent( ) όπου ανακτά την τιµή ID από τον πίνακα events. 
 
 
select ID From events where event='" & even & "' 
 
 
 
 Pwds 
 
Ο πίνακας pwds αντιστοιχεί στα προσωπικά στοιχεία που εισάγει ο παίκτης στην οθόνη 
login.aspx και στα χαρακτηριστικά που υιοθετεί από τον administrator όταν εγγράφεται στο 
παιχνίδι που είναι το group-εφοδιαστική αλυσίδα στην οποία ανήκει καθώς και ο ρόλος 
(retailer,wholesaler,distributor,factory) που έχει στο παιχνίδι.  
 
pwds 
id name Pwd groupid role 
48 A A 541 1 
49 B B 541 2 
50 C C 541 3 
51 D D 541 4 
Πίνακας 7: Pwds-βάση δεδοµένων 
 
Η εντολή που γεµίζει τα πεδία name και pwd του παραπάνω πίνακα είναι η ακόλουθη INSERT: 
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Insert into pwds(name,pwd) values('" & usern.Text & "', '" & pwd.Text 
& "') 
 
         
 
 
Μέσω της web form login.aspx, ο player εισάγει όνοµα (name) και password για να κάνει 
register. Το πεδίο ID γεµίζει αυτόµατα. Τα πεδία groupid και role ανακτώνται από την web form 
assign_players.aspx µέσω της εντολής UPDATE: 
 
"Update pwds set groupid=" & gr & ",role=" & rol & " where name='" & 
a & "'" 
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 Results 
Ο πίνακας results αντιστοιχεί στα τελικά αποτελέσµατα των µεταβλητών όλων των παικτών σε κάθε γύρο και ενηµερώνεται από την οθόνη 
gamescreen2.aspx µετά το τέλος κάθε γύρου. Παρακάτω, σε αντίθεση µε την Access, αποδίδεται οπτικά συµπιεσµένος πίνακας λόγω των πολλών 
πεδίων που διαθέτει (τα πεδία του παρακάτω πίνακα επαναλαµβάνονται και για παίκτη 3 και 4). 
Στον πίνακα αυτό αποθηκεύονται όλες οι τιµές των µεταβλητών του παιχνιδιού ανά γύρο και ανακαλούνται στον επόµενο για νέους υπολογισµούς. 
Επίσης, µετά το πέρας του παιχνιδιού, οι τιµές του παρακάτω πίνακα χρησιµοποιούνται για το reporting µε διαγράµµατα (αρχείο Excel που γίνεται 
Export από την watch_games.aspx) 
 
Results 
groupID round incord1 shipdelarx1 
shipdeltel
1 
stocktel
1 
backorder
1 costs1 order1 incord2 
shipdelarx
2 
shipdeltel
2 
stocktel
2 
backorder
2 costs2 order2 
531 1 4 4 4 12 0 0 7 4 4 4 12 0 0 6 
531 2 4 7 4 12 0 12 54 7 6 4 12 0 12 32 
531 3 4 9 7 12 0 24 26 54 10 6 9 0 21 34 
531 4 4 0 9 15 0 39 0 26 10 10 6 45 117 0 
531 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
531 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Πίνακας 8: Results-βάση δεδοµένων 
 
Στην οθόνη gamescreen2.aspx, χρειάζονται σε κάθε γύρο όλες οι µεταβλητές για τους διάφορους υπολογισµούς. Η ανάκτηση αυτών των τιµών σε 
κάθε γύρο εκτελείται µε την παρακάτω εντολή SELECT: 
 
select * from results where round=" & gtrnd, m_cnADONetConnection 
 
Μετά τους διάφορους υπολογισµούς στη gamescreen2.aspx, οι τιµές των µεταβλητών αποθηκεύονται στον πίνακα results έτσι ώστε να ανακτηθούν 
στον επόµενο γύρο. Η ενηµέρωση του πίνακα, για κάθε παίκτη ξεχωριστά, πραγµατοποιείται µε την παρακάτω εντολή UPDATE: 
update results  set stocktel2 =" & stocktel2 & ",backorder2=" & backorder2 & " ,incord3=" & Pttext & ",costs2=" & costs2 
& " where round = " & gtrnd + 1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Για την αποπεράτωση της εφαρµογής Beer Distribution Game χρειάστηκε ο συνδυασµός και η 
εφαρµογή των παρακάτω γνώσεων: 
 
1. κώδικας html για το οπτικό περιβάλλον 
2. κώδικας VB.NET για το δυναµικό µέρος της εφαρµογής (υπολογισµοί, λειτουργία 
κουµπιών κλπ) 
3. εντολές mySQL για χρήση βάσης δεδοµένων για την αποθήκευση, ενηµέρωση και 
ανάκτηση δεδοµένων 
4. Microsoft Access & Excel για τη δηµιουργία πινάκων αποθήκευσης δεδοµένων και 
διαγραµµάτων 
 
Η διπλωµατική αυτή θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση µιας επόµενης προς 
βελτίωση του οπτικού περιβάλλοντος και αντικατάστασης της Access βάσης δεδοµένων µε µια 
επαγγελµατική (πχ Oracle) που να προσφέρεται για αποθήκευση µεγαλύτερου αριθµού 
δεδοµένων. 
 
Η εφαρµογή παρουσιάζει ένα τεχνικό σφάλµα που οφείλεται στη βάση δεδοµένων: 
Σε περίπτωση συµµετοχής παραπάνω των τεσσάρων παικτών, προκύπτουν κάποιες φορές 
λανθασµένα αποτελέσµατα. 
Αυτό που συµβαίνει ονοµάζεται memory leak (διαρροή µνήµης) δηλ. η κατανάλωση µνήµης από 
ένα πρόγραµµα κατά την οποία το πρόγραµµα είναι ανίκανο να τη χειριστεί όπως αναµένεται ή 
προαπαιτείται, εξάγοντας λανθασµένα αποτελέσµατα ή µη λειτουργώντας.  
 
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του ηλεκτρονικού παιγνίου είναι: 
 
 η µείωση του φόρτου εργασίας για την οργάνωση και προετοιµασία του παιγνίου  
 η µείωση των απαραίτητων εκπαιδευτικών ωρών που απαιτούνται για την εκτέλεση του 
από όλες τις οµάδες 
  η απάλειψη του ετήσιου κόστους αναλωσίµων  
 η αναβάθµιση των δυνατοτήτων του παιγνίου σε θέµατα αποκωδικοποίησης των 
αποτελεσµάτων (game debriefing) και ανατροφοδοσίας (game reporting). 
 
Συγκρίνοντας µε το επιτραπέζιο παιχνίδι εντοπίζουµε κάποια πλεονεκτήµατα στην computer 
based έκδοση: 
 
1. Το παιχνίδι είναι σαφώς ταχύτερο στην ηλεκτρονική του µορφή.  
 
2. ∆εν υπάρχει ποτέ θέµα σειράς καθώς όλα προγραµµατίζονται αυτόµατα. 
  
3. Οι υπολογισµοί είναι αξιόπιστοι αφού δεν υπάρχει ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους όπως 
στο επιτραπέζιο παιχνίδι. 
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4. Προφανώς στην ηλεκτρονική µορφή  του παιχνιδιού, ο κάθε παίκτης έχει το δικό του pc, 
οπότε αποφεύγεται η επικοινωνία µεταξύ των παικτών, σε αντίθεση µε το επιτραπέζιο όπου 
υπάρχει η δυνατότητα συνεννόησης καθώς οι παίκτες κάθονται δίπλα-δίπλα. 
 
5. Οι υπολογισµοί και οι γραφικές παραστάσεις των δεδοµένων αποθηκεύονται και γίνονται 
αυτόµατα. 
 
Παρά ταύτα, υπάρχουν και µειονεκτήµατα. Προσµετρώντας τα, καταλήγουµε στα εξής: 
 
1.  Σε κάποια computer games οι διάφορες παράµετροι είναι ήδη ρυθµισµένες και δεν υπάρχουν 
τα περιθώρια να αλλάξουν από τον administrator.  Στην εν λόγω εφαρµογή, οι παράµετροι 
ρυθµίζονται από τον administrator στην web form gamesettings.aspx. 
 
2. Οι παίκτες δεν ενθουσιάζονται τόσο πολύ καθώς δεν υπάρχει οπτική επαφή µε τους 
αντιπάλους τους όπως στο επιτραπέζιο. Οι συναισθηµατικές µεταπτώσεις του παίκτη επηρεάζουν 
και τη στρατηγική του στο παιχνίδι. Ως προς αυτό το στοιχείο, το παιχνίδι δίνει µαθήµατα 
σχετικά µε τη δυναµική της οµάδας, τις ατοµικές και τις οµαδικές αποφάσεις και την αλληλουχία 
τους. Γι’ αυτό το λόγο, το παιχνίδι χρησιµοποιείται για το teambuilding σε εταιρίες καθώς και σε 
σεµινάρια ανάπτυξης δυναµικού οργανισµών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
A.Οπτικό περιβάλλον οθονών – κώδικας html 
 B. ∆υναµικό µέρος οθονών – κώδικας VB.NET 
(Σηµείωση: Τα σχόλια στον κώδικα συµβολίζονται µε τόνο ‘) 
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A. Οπτικό περιβάλλον οθονών - κώδικας html 
 
1. Choose_event.aspx 
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Η web form choose_event.aspx συνίσταται από µια οθόνη µε φόντο µια εικόνα στην οποία 
τοποθετήθηκε πίνακας 2 Χ 5. Η 1η σειρά του πίνακα περιέχει την επικεφαλίδα του και 
αποτελείται από 1 κελί (έχει γίνει συγχώνευση κελιών). Στη 2η σειρά, περιέχονται οι 
επικεφαλιδές του listbox δηλαδή “Title” και “Date”. Στην 3η σειρά, έχει εισηχθεί listbox στο 
οποίο εµφανίζονται προηγούµενα events (σύνδεση µε βάση δεδοµένων). Στην 4η σειρά, έχουν 
εισηχθεί τα buttons “Enter” και “New Event”. Η 5η σειρά αφέθηκε κενή για διακοσµητικούς 
λόγους. 
 
<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" 
CodeBehind="choose_event.aspx.vb" Inherits="game.choose_game" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΥ WEB FORM 
<title>Choose event</title> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΤΙΤΛΟΥ 
    <style type="text/css"> 
        .style1 
        { 
            width: 165px; 
        } 
        .style2 
        { 
            height: 20px; 
        } 
    </style> 
</head> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΝΤΟΥ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΝΤΟΥ 
<body background="images/picasabackground.bmp" style="background-
position:center;background-repeat:no-repeat" > 
    <form id="form1" runat="server"> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑ, ΘΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ, ΣΤΥΛ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑ, ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ, 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 
<table   align="center" bordercolor="white" border="5" cellspacing="5"  
        style="background-color:Black; margin-top: 221px;"  
        style="font-size:50px;font-family:arial;margin:150px" > 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΑΣ ΠΙΝΑΚΑ, ΣΤΥΛ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ 
<thead><tr><th colspan=2 style=color:white;font-size:30px><b>Choose 
event</b></th></tr></thead> 
 
‘ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΑΣ 
<tr> 
‘ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΚΕΛΙ 
<td bgcolor="lightyellow" align="center" style="font-size:20px" 
class="style1">Title&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Date</td> 
 
 
</tr> 
 
‘ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΑΣ
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<tr> 
 
‘ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ LISTBOX 
<td style=font-size:15px class="style1"> 
    <asp:ListBox ID="title2" runat="server" Width="194px"></asp:ListBox> 
    </td></tr> 
‘ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΑΣ, ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ BUTTON 
<tr><td colspan=2> 
    <asp:Button ID="ngame" runat="server" Text="New event" Width="98px" /> 
    <asp:Button ID="entr" runat="server" Text="Enter" Width="97px" /> 
    </td></tr>  
<tr><td  colspan=2 align=center class="style2"> 
    </td></tr>  
‘ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΙΝΑΚΑ 
</table> 
 
 
</form> 
 
 
</body> 
</html> 
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A. Οπτικό περιβάλλον οθονών - κώδικας html 
 
2. New_event.aspx 
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Η web form new_event.aspx συνίσταται από µια οθόνη µε φόντο ανοιχτό κίτρινο (lightyellow) 
όπου στο κέντρο της βρίσκεται πίνακας 5 Χ 1.  Η 1η σειρά του πίνακα περιέχει την επικεφαλίδα 
του “New event”. Η 2η σειρά αφέθηκε κενή για διακοσµητικούς λόγους. Στην 3η σειρά 
τοποθετήθηκε το textbox “Event title” και στην 4η το textbox “Administrator”. Στην 5η σειρά 
έχουν εισηχθεί τα buttons “Back” και “Next”.  
 
 
<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="new_event.aspx.vb" 
Inherits="game.newgame" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΟΘΟΝΗΣ 
<title>New event</title> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΤΙΤΛΟΥ 
        <style type="text/css"> 
            .style2 
            { 
                width: 306px; 
            } 
        </style> 
 
</head> 
<body bgcolor=lightyellow> 
<form id="form1" runat="server"> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑ, ΘΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ, ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 
<table bgcolor=black  align=center  bordercolor=white border=5 cellspacing=5  
        align= "center"  
        style="margin:159px 150px 150px 150px; height: 237px; width: 333px;"> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
<thead> 
<tr><th style="color:white" class="style2"><b>NEW EVENT</b></th></tr></thead> 
‘ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΑΣ 
<tr> 
‘ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΛΙΟΥ 
<td class="style2">&nbsp;</td></tr> 
 
<tr><td class="style2"> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΤΕΧΤΒΟΧ 
<label style=font-size:15px;color:white><i>Event title<br /> 
    
<asp:TextBox ID="nametxt" runat="server" style="margin-left: 10px"  
        Width="220px"></asp:TextBox> 
    <br /> 
&nbsp;</i></label></td></tr> 
 
‘ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΑΣ 
<tr> 
‘ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΛΙΟΥ 
<td class="style2"> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΤΕΧΤΒΟΧ 
<label style=font-size:15px;color:white><i>Administrator<asp:TextBox  
        ID="admintxt" runat="server" style="margin-left:10px" 
Width="220px"></asp:TextBox>  
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    <br /> 
    <br /> 
    </i></label>  
     
            </td></tr>  
 
<tr ><td colspan=2> 
 ‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ 
 <asp:Button ID="Bck" runat="server" Text="Back" Width="101px" /> 
&nbsp;<asp:Button ID="nxt" runat="server" Text="Next" Width="101px" /> 
    </td> 
    </tr>  
 
 
</table> 
</form> 
</body> 
</html> 
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A. Οπτικό περιβάλλον οθονών - κώδικας html 
 
3. Gamesettings.aspx 
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Η gamesettings.aspx συνίσταται από µια οθόνη µε φόντο ανοιχτό κίτρινο (lightyellow) όπου στο 
κέντρο της βρίσκεται πίνακας 9 Χ 4.  Η 1η σειρά του πίνακα περιέχει την επικεφαλίδα του 
“Gamesettings” και έχει γίνει συγχώνευση των τεσσάρων κελιών σε ένα. Η 2η σειρά περιέχει τις 
κατηγορίες των παραµέτρων που θα ρυθµιστούν δηλαδή τις επικεφαλίδες “initial values”, “costs” 
και “game rounds”. Στα κελιά των σειρών 3,4,5,6 περιέχονται 8 dropdownlists καθεµιά για τη 
ρύθµιση των stock,incoming delivery 1, incoming delivery 2, backorder, incoming order, per unit 
on stock, per unit backorder, max rounds.Στην 7η σειρά, µετά από συγχώνευση των 4 κελιών, 
περιέχεται ο τίτλος “Demand” της εικόνας που βρίσκεται στην επόµενη σειρά. Στην 8η σειρά, 
τοποθετήθηκε εικόνα που απεικονίζει τη ζήτηση και τέλος στην 9η σειρά τοποθετήθηκε το button 
“Save settings”.  
 
 
<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" 
CodeBehind="gamesettings.aspx.vb" Inherits="game.gamesettings" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΟΘΟΝΗΣ 
<title>Game settings</title> 
 
‘ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΟΘΟΝΗΣ 
        <style type="text/css"> 
            .style1 
            { 
                width: 232px; 
            } 
            .style2 
            { 
                width: 147px; 
            } 
            .style3 
            { 
                width: 270px; 
            } 
            .style6 
            { 
                width: 141px; 
            } 
            .style7 
            { 
                width: 191px; 
            } 
        </style> 
</head> 
 
<body  bgcolor=lightyellow> 
    <form id="form1" runat="server"> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑ,ΘΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ,ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 
<table align=center border=5 bordercolor=black width=950  
        style="color:black; height: 416px;"> 
<thead><tr><th style="color:black" colspan=4><b>Game 
settings</b></th></tr></thead> 
<tr> 
<td  class="style3" colspan=2 
align=center><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
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bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;initial&nbsp; values</b></td> 
    <td align=center class="style1"><b>costs</b></td><td align=center  
        class="style2"><b>game rounds</b></td></tr> 
 
 
<tr> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ DROPDOWN LIST 
<td class="style7" >stock 
<asp:DropDownList ID="sel1" runat="server"> 
<asp:listitem value="0" text="0"/><asp:listitem value="1" text="1"/> 
<asp:listitem value="2" text="2"/><asp:listitem value="3" text="3"/> 
<asp:listitem value="4" text="4"/><asp:listitem value="5" text="5"/> 
<asp:listitem value="6" text="6"/><asp:listitem value="7" text="7"/> 
<asp:listitem value="8" text="8"/><asp:listitem value="9" text="9"/> 
<asp:listitem value="10" text="10"/><asp:listitem value="11" text="11"/> 
<asp:listitem value="12" text="12" Selected="True"/><asp:listitem value="13" 
text="13"/> 
<asp:listitem value="14" text="14"/><asp:listitem value="15" text="15"/> 
<asp:listitem value="16" text="16"/><asp:listitem value="17" text="17"/> 
<asp:listitem value="18" text="18"/><asp:listitem value="19" text="19"/> 
<asp:listitem value="20" text="20"/><asp:listitem value="21" text="21"/> 
<asp:listitem value="22" text="22"/><asp:listitem value="23" text="23"/> 
<asp:listitem value="24" text="24"/><asp:listitem value="25" text="25"/> 
<asp:listitem value="26" text="26"/><asp:listitem value="27" text="27"/> 
<asp:listitem value="28" text="28"/><asp:listitem value="29" text="29"/> 
<asp:listitem value="30" text="30"/><asp:listitem value="31" text="31"/> 
<asp:listitem value="32" text="32"/><asp:listitem value="33" text="33"/> 
<asp:listitem value="34" text="34"/><asp:listitem value="35" text="35"/> 
<asp:listitem value="36" text="36"/><asp:listitem value="37" text="37"/> 
<asp:listitem value="38" text="38"/><asp:listitem value="39" text="39"/> 
<asp:listitem value="40" text="40"/><asp:listitem value="41" text="41"/> 
<asp:listitem value="42" text="42"/><asp:listitem value="43" text="43"/> 
<asp:listitem value="44" text="44"/><asp:listitem value="45" text="45"/> 
<asp:listitem value="46" text="46"/><asp:listitem value="47" text="47"/> 
<asp:listitem value="48" text="48"/><asp:listitem value="49" text="49"/> 
<asp:listitem value="50" text="50"/><asp:listitem value="51" text="51"/> 
<asp:listitem value="52" text="52"/><asp:listitem value="53" text="53"/> 
<asp:listitem value="54" text="54"/><asp:listitem value="55" text="55"/> 
<asp:listitem value="56" text="56"/><asp:listitem value="57" text="57"/> 
<asp:listitem value="58" text="58"/><asp:listitem value="59" text="59"/> 
<asp:listitem value="60" text="60"/><asp:listitem value="61" text="61"/> 
<asp:listitem value="62" text="62"/><asp:listitem value="63" text="63"/> 
<asp:listitem value="64" text="64"/><asp:listitem value="65" text="65"/> 
<asp:listitem value="66" text="66"/><asp:listitem value="67" text="67"/> 
<asp:listitem value="68" text="68"/><asp:listitem value="69" text="69"/> 
<asp:listitem value="70" text="70"/><asp:listitem value="71" text="71"/> 
<asp:listitem value="72" text="72"/><asp:listitem value="73" text="73"/> 
<asp:listitem value="74" text="74"/><asp:listitem value="75" text="75"/> 
<asp:listitem value="76" text="76"/><asp:listitem value="77" text="77"/> 
<asp:listitem value="78" text="78"/><asp:listitem value="79" text="79"/> 
<asp:listitem value="80" text="80"/><asp:listitem value="81" text="81"/> 
<asp:listitem value="82" text="82"/><asp:listitem value="83" text="83"/> 
<asp:listitem value="84" text="84"/><asp:listitem value="85" text="85"/> 
<asp:listitem value="86" text="86"/><asp:listitem value="87" text="87"/> 
<asp:listitem value="88" text="88"/><asp:listitem value="89" text="89"/> 
<asp:listitem value="90" text="90"/><asp:listitem value="91" text="91"/> 
<asp:listitem value="92" text="92"/><asp:listitem value="93" text="93"/> 
<asp:listitem value="94" text="94"/><asp:listitem value="95" text="95"/> 
<asp:listitem value="96" text="96"/><asp:listitem value="97" text="97"/> 
<asp:listitem value="98" text="98"/><asp:listitem value="99" text="99"/> 
<asp:listitem value="100" text="100"/> 
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    </asp:DropDownList> 
            </td> 
 
<td class="style6"></td> 
 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ DROPDOWN LIST 
<td class="style1">per unit on stock 
<asp:DropDownList ID="sel3" runat="server"> 
<asp:listitem value="0" text="0"/><asp:listitem value="0.5" text="0.5" /> 
<asp:listitem value="1" text="1" Selected="True"/><asp:listitem value="1.5" 
text="1.5"/> 
<asp:listitem value="2" text="2"/><asp:listitem value="2.5" text="2.5"/> 
<asp:listitem value="3" text="3"/><asp:listitem value="3.5" text="3.5"/> 
<asp:listitem value="4" text="4"/><asp:listitem value="4.5" text="4.5"/> 
<asp:listitem value="5" text="5"/><asp:listitem value="5.5" text="5.5"/> 
<asp:listitem value="6" text="6" /><asp:listitem value="6.5" text="6.5"/> 
<asp:listitem value="7" text="7"/><asp:listitem value="7.5" text="7.5"/> 
<asp:listitem value="8" text="8"/><asp:listitem value="8.5" text="8.5"/> 
<asp:listitem value="9" text="9"/><asp:listitem value="9.5" text="9.5"/> 
<asp:listitem value="10" text="10"/> 
 
 
    </asp:DropDownList></td> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ DROPDOWN LIST 
<td class="style2">max rounds 
<asp:DropDownList ID="sel4" runat="server"> 
<asp:listitem value="0" text="0"/><asp:listitem value="1" text="1"/> 
<asp:listitem value="2" text="2"/><asp:listitem value="3" text="3"/> 
<asp:listitem value="4" text="4"/><asp:listitem value="5" text="5"/> 
<asp:listitem value="6" text="6"/><asp:listitem value="7" text="7"/> 
<asp:listitem value="8" text="8"/><asp:listitem value="9" text="9"/> 
<asp:listitem value="10" text="10"/><asp:listitem value="11" text="11"/> 
<asp:listitem value="12" text="12" /><asp:listitem value="13" text="13"/> 
<asp:listitem value="14" text="14"/><asp:listitem value="15" text="15"/> 
<asp:listitem value="16" text="16"/><asp:listitem value="17" text="17"/> 
<asp:listitem value="18" text="18"/><asp:listitem value="19" text="19"/> 
<asp:listitem value="20" text="20"/><asp:listitem value="21" text="21"/> 
<asp:listitem value="22" text="22"/><asp:listitem value="23" text="23"/> 
<asp:listitem value="24" text="24"/><asp:listitem value="25" text="25"/> 
<asp:listitem value="26" text="26"/><asp:listitem value="27" text="27"/> 
<asp:listitem value="28" text="28"/><asp:listitem value="29" text="29"/> 
<asp:listitem value="30" text="30"/><asp:listitem value="31" text="31"/> 
<asp:listitem value="32" text="32"/><asp:listitem value="33" text="33"/> 
<asp:listitem value="34" text="34"/><asp:listitem value="35" text="35"/> 
<asp:listitem value="36" text="36"/><asp:listitem value="37" text="37"/> 
<asp:listitem value="38" text="38"/><asp:listitem value="39" text="39"/> 
<asp:listitem value="40" text="40" Selected="True"/><asp:listitem value="41" 
text="41"/> 
<asp:listitem value="42" text="42"/><asp:listitem value="43" text="43"/> 
<asp:listitem value="44" text="44"/><asp:listitem value="45" text="45"/> 
<asp:listitem value="46" text="46"/><asp:listitem value="47" text="47"/> 
<asp:listitem value="48" text="48"/><asp:listitem value="49" text="49"/> 
<asp:listitem value="50" text="50"/> 
 
 
    </asp:DropDownList> 
</tr> 
 
<tr> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ DROPDOWN LIST 
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<td class="style7" >incoming delivery1 
<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"> 
<asp:listitem value="4" text="4"/> 
</asp:DropDownList> 
</td> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ DROPDOWN LIST 
<td>incoming delivery2 
<asp:DropDownList ID="sel25" runat="server"> 
<asp:listitem value="0" text="0"/><asp:listitem value="1" text="1"/> 
<asp:listitem value="2" text="2"/><asp:listitem value="3" text="3"/> 
<asp:listitem value="4" text="4" Selected="True"/><asp:listitem value="5" 
text="5"/> 
<asp:listitem value="6" text="6"/><asp:listitem value="7" text="7"/> 
<asp:listitem value="8" text="8"/><asp:listitem value="9" text="9"/> 
<asp:listitem value="10" text="10"/><asp:listitem value="11" text="11"/> 
<asp:listitem value="12" text="12" /><asp:listitem value="13" text="13"/> 
<asp:listitem value="14" text="14"/><asp:listitem value="15" text="15"/> 
<asp:listitem value="16" text="16"/><asp:listitem value="17" text="17"/> 
<asp:listitem value="18" text="18"/><asp:listitem value="19" text="19"/> 
<asp:listitem value="20" text="20"/><asp:listitem value="21" text="21"/> 
<asp:listitem value="22" text="22"/><asp:listitem value="23" text="23"/> 
<asp:listitem value="24" text="24"/><asp:listitem value="25" text="25"/> 
<asp:listitem value="26" text="26"/><asp:listitem value="27" text="27"/> 
<asp:listitem value="28" text="28"/><asp:listitem value="29" text="29"/> 
<asp:listitem value="30" text="30"/><asp:listitem value="31" text="31"/> 
<asp:listitem value="32" text="32"/><asp:listitem value="33" text="33"/> 
<asp:listitem value="34" text="34"/><asp:listitem value="35" text="35"/> 
<asp:listitem value="36" text="36"/><asp:listitem value="37" text="37"/> 
<asp:listitem value="38" text="38"/><asp:listitem value="39" text="39"/> 
<asp:listitem value="40" text="40"/><asp:listitem value="41" text="41"/> 
<asp:listitem value="42" text="42"/><asp:listitem value="43" text="43"/> 
<asp:listitem value="44" text="44"/><asp:listitem value="45" text="45"/> 
<asp:listitem value="46" text="46"/><asp:listitem value="47" text="47"/> 
<asp:listitem value="48" text="48"/><asp:listitem value="49" text="49"/> 
<asp:listitem value="50" text="50"/><asp:listitem value="51" text="51"/> 
<asp:listitem value="52" text="52"/><asp:listitem value="53" text="53"/> 
<asp:listitem value="54" text="54"/><asp:listitem value="55" text="55"/> 
<asp:listitem value="56" text="56"/><asp:listitem value="57" text="57"/> 
<asp:listitem value="58" text="58"/><asp:listitem value="59" text="59"/> 
<asp:listitem value="60" text="60"/><asp:listitem value="61" text="61"/> 
<asp:listitem value="62" text="62"/><asp:listitem value="63" text="63"/> 
<asp:listitem value="64" text="64"/><asp:listitem value="65" text="65"/> 
<asp:listitem value="66" text="66"/><asp:listitem value="67" text="67"/> 
<asp:listitem value="68" text="68"/><asp:listitem value="69" text="69"/> 
<asp:listitem value="70" text="70"/><asp:listitem value="71" text="71"/> 
<asp:listitem value="72" text="72"/><asp:listitem value="73" text="73"/> 
<asp:listitem value="74" text="74"/><asp:listitem value="75" text="75"/> 
<asp:listitem value="76" text="76"/><asp:listitem value="77" text="77"/> 
<asp:listitem value="78" text="78"/><asp:listitem value="79" text="79"/> 
<asp:listitem value="80" text="80"/><asp:listitem value="81" text="81"/> 
<asp:listitem value="82" text="82"/><asp:listitem value="83" text="83"/> 
<asp:listitem value="84" text="84"/><asp:listitem value="85" text="85"/> 
<asp:listitem value="86" text="86"/><asp:listitem value="87" text="87"/> 
<asp:listitem value="88" text="88"/><asp:listitem value="89" text="89"/> 
<asp:listitem value="90" text="90"/><asp:listitem value="91" text="91"/> 
<asp:listitem value="92" text="92"/><asp:listitem value="93" text="93"/> 
<asp:listitem value="94" text="94"/><asp:listitem value="95" text="95"/> 
<asp:listitem value="96" text="96"/><asp:listitem value="97" text="97"/> 
<asp:listitem value="98" text="98"/><asp:listitem value="99" text="99"/> 
<asp:listitem value="100" text="100"/> 
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    </asp:DropDownList> 
</td> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ DROPDOWN LIST 
<td class="style1">per unit backorder 
<asp:DropDownList ID="sel7" runat="server"> 
<asp:listitem value="0" text="0"/><asp:listitem value="0.5" text="0.5" /> 
<asp:listitem value="1" text="1" /><asp:listitem value="1.5" text="1.5"/> 
<asp:listitem value="2" text="2" Selected="True"/><asp:listitem value="2.5" 
text="2.5"/> 
<asp:listitem value="3" text="3"/><asp:listitem value="3.5" text="3.5"/> 
<asp:listitem value="4" text="4"/><asp:listitem value="4.5" text="4.5"/> 
<asp:listitem value="5" text="5"/><asp:listitem value="5.5" text="5.5"/> 
<asp:listitem value="6" text="6" /><asp:listitem value="6.5" text="6.5"/> 
<asp:listitem value="7" text="7"/><asp:listitem value="7.5" text="7.5"/> 
<asp:listitem value="8" text="8"/><asp:listitem value="8.5" text="8.5"/> 
<asp:listitem value="9" text="9"/><asp:listitem value="9.5" text="9.5"/> 
<asp:listitem value="10" text="10"/> 
 
 
    </asp:DropDownList></td> 
 
<td class="style2"></td> 
</tr> 
 
<tr> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ DROPDOWN LIST 
<td class="style7">backorder 
<asp:DropDownList ID="sel8" runat="server"> 
<asp:listitem value="0" text="0" Selected="True"/><asp:listitem value="1" 
text="1"/> 
<asp:listitem value="2" text="2"/><asp:listitem value="3" text="3"/> 
<asp:listitem value="4" text="4"/><asp:listitem value="5" text="5"/> 
<asp:listitem value="6" text="6"/><asp:listitem value="7" text="7"/> 
<asp:listitem value="8" text="8"/><asp:listitem value="9" text="9"/> 
<asp:listitem value="10" text="10"/><asp:listitem value="11" text="11"/> 
<asp:listitem value="12" text="12" /><asp:listitem value="13" text="13"/> 
<asp:listitem value="14" text="14"/><asp:listitem value="15" text="15"/> 
<asp:listitem value="16" text="16"/><asp:listitem value="17" text="17"/> 
<asp:listitem value="18" text="18"/><asp:listitem value="19" text="19"/> 
<asp:listitem value="20" text="20"/><asp:listitem value="21" text="21"/> 
<asp:listitem value="22" text="22"/><asp:listitem value="23" text="23"/> 
<asp:listitem value="24" text="24"/><asp:listitem value="25" text="25"/> 
<asp:listitem value="26" text="26"/><asp:listitem value="27" text="27"/> 
<asp:listitem value="28" text="28"/><asp:listitem value="29" text="29"/> 
<asp:listitem value="30" text="30"/><asp:listitem value="31" text="31"/> 
<asp:listitem value="32" text="32"/><asp:listitem value="33" text="33"/> 
<asp:listitem value="34" text="34"/><asp:listitem value="35" text="35"/> 
<asp:listitem value="36" text="36"/><asp:listitem value="37" text="37"/> 
<asp:listitem value="38" text="38"/><asp:listitem value="39" text="39"/> 
<asp:listitem value="40" text="40"/><asp:listitem value="41" text="41"/> 
<asp:listitem value="42" text="42"/><asp:listitem value="43" text="43"/> 
<asp:listitem value="44" text="44"/><asp:listitem value="45" text="45"/> 
<asp:listitem value="46" text="46"/><asp:listitem value="47" text="47"/> 
<asp:listitem value="48" text="48"/><asp:listitem value="49" text="49"/> 
<asp:listitem value="50" text="50"/><asp:listitem value="51" text="51"/> 
<asp:listitem value="52" text="52"/><asp:listitem value="53" text="53"/> 
<asp:listitem value="54" text="54"/><asp:listitem value="55" text="55"/> 
<asp:listitem value="56" text="56"/><asp:listitem value="57" text="57"/> 
<asp:listitem value="58" text="58"/><asp:listitem value="59" text="59"/> 
<asp:listitem value="60" text="60"/><asp:listitem value="61" text="61"/> 
<asp:listitem value="62" text="62"/><asp:listitem value="63" text="63"/> 
<asp:listitem value="64" text="64"/><asp:listitem value="65" text="65"/> 
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<asp:listitem value="66" text="66"/><asp:listitem value="67" text="67"/> 
<asp:listitem value="68" text="68"/><asp:listitem value="69" text="69"/> 
<asp:listitem value="70" text="70"/><asp:listitem value="71" text="71"/> 
<asp:listitem value="72" text="72"/><asp:listitem value="73" text="73"/> 
<asp:listitem value="74" text="74"/><asp:listitem value="75" text="75"/> 
<asp:listitem value="76" text="76"/><asp:listitem value="77" text="77"/> 
<asp:listitem value="78" text="78"/><asp:listitem value="79" text="79"/> 
<asp:listitem value="80" text="80"/><asp:listitem value="81" text="81"/> 
<asp:listitem value="82" text="82"/><asp:listitem value="83" text="83"/> 
<asp:listitem value="84" text="84"/><asp:listitem value="85" text="85"/> 
<asp:listitem value="86" text="86"/><asp:listitem value="87" text="87"/> 
<asp:listitem value="88" text="88"/><asp:listitem value="89" text="89"/> 
<asp:listitem value="90" text="90"/><asp:listitem value="91" text="91"/> 
<asp:listitem value="92" text="92"/><asp:listitem value="93" text="93"/> 
<asp:listitem value="94" text="94"/><asp:listitem value="95" text="95"/> 
<asp:listitem value="96" text="96"/><asp:listitem value="97" text="97"/> 
<asp:listitem value="98" text="98"/><asp:listitem value="99" text="99"/> 
<asp:listitem value="100" text="100"/> 
 
 
    </asp:DropDownList></td> 
 
</tr> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ DROPDOWN LIST 
<tr><td class="style7">incoming order 
<asp:DropDownList ID="sel9" runat="server"> 
<asp:listitem value="0" text="0"/><asp:listitem value="1" text="1"/> 
<asp:listitem value="2" text="2"/><asp:listitem value="3" text="3"/> 
<asp:listitem value="4" text="4" Selected="True"/><asp:listitem value="5" 
text="5"/> 
<asp:listitem value="6" text="6"/><asp:listitem value="7" text="7"/> 
<asp:listitem value="8" text="8"/><asp:listitem value="9" text="9"/> 
<asp:listitem value="10" text="10"/><asp:listitem value="11" text="11"/> 
<asp:listitem value="12" text="12" /><asp:listitem value="13" text="13"/> 
<asp:listitem value="14" text="14"/><asp:listitem value="15" text="15"/> 
<asp:listitem value="16" text="16"/><asp:listitem value="17" text="17"/> 
<asp:listitem value="18" text="18"/><asp:listitem value="19" text="19"/> 
<asp:listitem value="20" text="20"/><asp:listitem value="21" text="21"/> 
<asp:listitem value="22" text="22"/><asp:listitem value="23" text="23"/> 
<asp:listitem value="24" text="24"/><asp:listitem value="25" text="25"/> 
<asp:listitem value="26" text="26"/><asp:listitem value="27" text="27"/> 
<asp:listitem value="28" text="28"/><asp:listitem value="29" text="29"/> 
<asp:listitem value="30" text="30"/><asp:listitem value="31" text="31"/> 
<asp:listitem value="32" text="32"/><asp:listitem value="33" text="33"/> 
<asp:listitem value="34" text="34"/><asp:listitem value="35" text="35"/> 
<asp:listitem value="36" text="36"/><asp:listitem value="37" text="37"/> 
<asp:listitem value="38" text="38"/><asp:listitem value="39" text="39"/> 
<asp:listitem value="40" text="40"/><asp:listitem value="41" text="41"/> 
<asp:listitem value="42" text="42"/><asp:listitem value="43" text="43"/> 
<asp:listitem value="44" text="44"/><asp:listitem value="45" text="45"/> 
<asp:listitem value="46" text="46"/><asp:listitem value="47" text="47"/> 
<asp:listitem value="48" text="48"/><asp:listitem value="49" text="49"/> 
<asp:listitem value="50" text="50"/><asp:listitem value="51" text="51"/> 
<asp:listitem value="52" text="52"/><asp:listitem value="53" text="53"/> 
<asp:listitem value="54" text="54"/><asp:listitem value="55" text="55"/> 
<asp:listitem value="56" text="56"/><asp:listitem value="57" text="57"/> 
<asp:listitem value="58" text="58"/><asp:listitem value="59" text="59"/> 
<asp:listitem value="60" text="60"/><asp:listitem value="61" text="61"/> 
<asp:listitem value="62" text="62"/><asp:listitem value="63" text="63"/> 
<asp:listitem value="64" text="64"/><asp:listitem value="65" text="65"/> 
<asp:listitem value="66" text="66"/><asp:listitem value="67" text="67"/> 
<asp:listitem value="68" text="68"/><asp:listitem value="69" text="69"/> 
<asp:listitem value="70" text="70"/><asp:listitem value="71" text="71"/> 
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<asp:listitem value="72" text="72"/><asp:listitem value="73" text="73"/> 
<asp:listitem value="74" text="74"/><asp:listitem value="75" text="75"/> 
<asp:listitem value="76" text="76"/><asp:listitem value="77" text="77"/> 
<asp:listitem value="78" text="78"/><asp:listitem value="79" text="79"/> 
<asp:listitem value="80" text="80"/><asp:listitem value="81" text="81"/> 
<asp:listitem value="82" text="82"/><asp:listitem value="83" text="83"/> 
<asp:listitem value="84" text="84"/><asp:listitem value="85" text="85"/> 
<asp:listitem value="86" text="86"/><asp:listitem value="87" text="87"/> 
<asp:listitem value="88" text="88"/><asp:listitem value="89" text="89"/> 
<asp:listitem value="90" text="90"/><asp:listitem value="91" text="91"/> 
<asp:listitem value="92" text="92"/><asp:listitem value="93" text="93"/> 
<asp:listitem value="94" text="94"/><asp:listitem value="95" text="95"/> 
<asp:listitem value="96" text="96"/><asp:listitem value="97" text="97"/> 
<asp:listitem value="98" text="98"/><asp:listitem value="99" text="99"/> 
<asp:listitem value="100" text="100"/> 
 
 
    </asp:DropDownList></td></tr> 
 
<tr align=center><td colspan=4><b>Demand</b></td></tr> 
<tr><td align=center colspan=4> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 
    <img  border="0"  
        src="images/demand.jpg" height="200"  
        style="width: 398px" /></td> 
 
</tr> 
     
    <tr> 
        <td align=center colspan=4> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΟΥΜΠΙΟΥ             
<asp:Button ID="saveset" runat="server" Text="Save settings"  
                style="margin-left: 10px" /> 
        
            <asp:Button ID="nxt2" runat="server" Text="Next"  
                style="margin-left: 10px; height: 26px;" Visible="False" /> 
         
    </td></tr> 
‘ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΙΝΑΚΑ 
 </table> 
 
</form> 
 
</body> 
</html> 
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A. Οπτικό περιβάλλον οθονών - κώδικας html 
 
4. Assign_players.aspx 
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Η web form assign_players.aspx συνίσταται από µια οθόνη µε φόντο µια εικόνα στην οποία 
τοποθετήθηκε πίνακας 3 Χ 2. Η 1η σειρά του πίνακα περιέχει την επικεφαλίδα του “Assign 
pending players” και αποτελείται από 1 κελί (έχει γίνει συγχώνευση κελιών). Στη 2η σειρά, 
περιέχονται οι επικεφαλιδές των listboxes δηλαδή “Pending players” και “Assigned players”. 
Στην 3η σειρά, έχουν εισηχθεί τα buttons “Assign” και “Start”.  
 
<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" 
CodeBehind="assign_players.aspx.vb" Inherits="game.assign_players" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΟΘΟΝΗΣ 
<title>Assign pending players</title> 
</head> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ 
<body background="images/picasabackground.bmp" style="background-
position:center;background-repeat:no-repeat" > 
<form id="form1" runat="server"> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑ 
<table align="center" border="5" bordercolor="white" width="300px"  
        style="color:white;height: 370px;background-color:Black" > 
<thead><tr><th style="color:white;font-size:25px" colspan=2><b>Assign pending 
players</b></th></tr></thead> 
<tr> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ LISTBOX 
<th align="center"><b>Pending players<asp:ListBox ID="PendingPlayers"  
        runat="server" Width="78px"></asp:ListBox> 
</b></th> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ LISTBOX 
<th align="center" ><b>Assigned players<asp:ListBox ID="assignplayers"  
                    runat="server"></asp:ListBox> 
                </b></th></tr> 
 
<tr> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 
<td style="border-color:white" align="center" colspan="2"> 
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Assign" /> 
&nbsp; 
    <asp:Button ID="start" runat="server" Text="Start" /> 
            </td> 
</tr> 
</table> 
 
</form> 
 
</body> 
</html> 
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A. Οπτικό περιβάλλον οθονών - κώδικας html 
 
5. Watch_games.aspx 
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Η web form watch_games.aspx συνίσταται από µια οθόνη µε φόντο ανοιχτό κίτρινο (lightyellow) 
στην οποία τοποθετήθηκε πίνακας gridview ο οποίος παίρνει διαστάσεις ανάλογα µε τα δεδοµένα 
που βρίσκονται στη βάση δεδοµένων. Οι στήλες του είναι σταθερά 6: 
name,round,retailer,wholesaler,distributor,factory και οι σειρές προσαρµόζονται ανάλογα µε τα 
παιχνίδια που πραγµατοποιούνται εκείνη την ώρα. Επίσης στο αριστερό µέρος της οθόνης έχει 
τοποθετηθεί το κουµπί “Export” µε το πάτηµα του οποίου ανακτάται ο πίνακας results της βάσης 
δεδοµένων σε µορφή excel.  
 
<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" 
CodeBehind="watch_games.aspx.vb" Inherits="game.watch_games" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head runat="server"> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΟΘΟΝΗΣ 
    <title>Watch games</title></head> 
<body bgcolor="lightyellow"> 
    <form id="form1" runat="server"> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑ 
<table bordercolor=black border=5 align ="center" style="margin-left:100px"> 
<thead><tr><th  style=font-size:20px;color:black><b>Watch 
games</b></th></tr></thead> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ GRIDVIEW 
<tr><td> 
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server"  AutoGenerateColumns="False"  
        DataSourceID="SqlDataSource1"> 
        <Columns> 
            <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Name" 
SortExpression="Name" /> 
            <asp:BoundField DataField="Round" HeaderText="Round" 
SortExpression="Round" /> 
            <asp:BoundField DataField="retailer" HeaderText="retailer"  
                SortExpression="retailer" /> 
            <asp:BoundField DataField="wholesaler" HeaderText="wholesaler"  
                SortExpression="wholesaler" /> 
            <asp:BoundField DataField="distributor" HeaderText="distributor"  
                SortExpression="distributor" /> 
            <asp:BoundField DataField="factory" HeaderText="factory"  
                SortExpression="factory" /> 
        </Columns> 
    </asp:GridView> 
    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 
SelectCommand="select groups.group as Name,groups.round As 
Round,results.stocktel1 as retailer,results.stocktel2 as 
wholesaler,results.stocktel3 as distributor,results.stocktel4 as factory 
from results, groups 
where results.groupid = groups.id and 
results.round=groups.round"  
        ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:mainConnectionString %>"  
        ProviderName="<%$ ConnectionStrings:mainConnectionString.ProviderName 
%>"></asp:SqlDataSource> 
</td></tr></table> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΟΥΜΠΙΟΥ 
    <asp:Button ID="Export" runat="server" Text="Export" /> 
    </form> 
</body> 
</html> 
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A. Οπτικό περιβάλλον οθονών - κώδικας html 
 
6. Login.aspx 
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Η web form login.aspx συνίσταται από µια οθόνη µε φόντο χρώµα ανοιχτό κίτρινο στην οποία 
τοποθετήθηκε πίνακας 6 Χ 1. Η 1η σειρά του πίνακα περιέχει την επικεφαλίδα του “User login”. 
Η 2η σειρά αφέθηκε κενή για διακοσµητικούς λόγους. 
 Στη 3η σειρά, τοποθετήθηκε textbox µε τίτλο “Username” και στην 4η σειρά τοποθετήθηκε 
textbox µε τίτλο “Password”. Η 5η σειρά αφέθηκε κενή για διακοσµητικούς λόγους. Στην 6η 
σειρά, έχουν εισηχθεί τα buttons “Register” και “Login”.  
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΟΘΟΝΗΣ 
<title>User Login</title> 
‘ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΟΘΟΝΗΣ     
<style  type="text/css"> 
        .style1 
        { 
            height: 12px; 
        } 
    </style> 
</head> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΝΤΟΥ ΟΘΟΝΗΣ 
<body  bgcolor=lightyellow> 
    <form id="form1" runat="server"> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑ 
<table  bgcolor=black bordercolor=white border=5 cellspacing=5 align= "center" 
style="font-size:50px;font-family:arial;margin:150px" > 
<thead><tr><th  style=font-size:35px;color:White><b>User 
login</b></th></tr></thead> 
<tr><td class="style1"></td></tr> 
<tr> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ TEXTBOX 
<td><label style=font-size:30px;color:White><i>Username</i></label> 
    <asp:TextBox ID="usern" runat="server"></asp:TextBox> 
            </td></tr> 
<tr> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ TEXTBOX 
<td><label style=font-size:30px;color:White><i>Password</i></label> 
    <asp:TextBox ID="pwd" runat="server"></asp:TextBox> 
            </td></tr>  
<tr><td>&nbsp;<tr><td   align=center> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 
        <asp:Button ID="register2" runat="server" Text="register" /> 
    <asp:Button ID="log" runat="server" style="margin-bottom: 0px" 
Text="login" /> 
    </td></tr>  
 
</table> 
 
 
 
</form> 
 
 
 
</body> 
</html> 
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A. Οπτικό περιβάλλον οθονών - κώδικας html 
 
7. Gamescreen2.aspx 
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Η web form gamescreen.aspx συνίσταται από µια οθόνη µε φόντο lightyellow, µια εικόνα και 
έναν πίνακα 8 Χ 2. Η 1η σειρά του πίνακα περιέχει την επικεφαλίδα του στην οποία αναγράφεται 
ο ρόλος του παίκτη και ο αριθµός του γύρου του παιχνιδιού (π.χ Distributor-Round3) και 
αποτελείται από 1 κελί (έχει γίνει συγχώνευση κελιών). Στις σειρές 2,3,4 περιέχονται οι 
επικεφαλιδές των textboxes “Incoming delivery”, “Incoming order”, “Outgoing delivery” 
αντίστοιχα. Στην 5η σειρά, έχει εισηχθεί το textbox “My order” στο οποίο υπάρχει δυνατότητα 
εισαγωγής αριθµών από το χρήστη. Ακολουθεί το button “OK” για την εκτέλεση της εντολής. 
Στις σειρές 6,7,8 περιέχονται οι επικεφαλιδές των textboxes “Backorder”, “Stock”, “Overall 
costs” αντίστοιχα.  
 
<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" 
CodeBehind="gamescreen2.aspx.vb" Inherits="game.gamescreen2" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head runat="server"> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΟΘΟΝΗΣ 
   <title>Gamescreen</title> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΤΙΤΛΟΥ 
    <style type="text/css"> 
        .style1 
        { 
            width: 467px; 
        } 
    </style> 
</head> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΝΤΟΥ ΟΘΟΝΗΣ 
<body bgcolor="lightyellow" > 
    <form id="form2" runat="server"> 
    <div> 
     
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
        <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" /> 
<table align=center border="3" bordercolor="black"> 
 
<tr> 
 
<td colspan=2 class="style1"> 
            <img src="images/bg-structure.jpg" style="height: 128px; width: 
480px;"/></td></tr></table> 
 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ                 
<table align="center"  border="5" bordercolor="black"  
            cellspacing="5"  
            style="font-size:50px;font-family:arial;margin:150px 0px; width: 
356px"> 
            <thead> 
 
‘ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑ 
                <tr><th colspan="2" style="font-size:25px;background-
color:Black"> 
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                        <asp:Label ID="prole" runat="server" 
ForeColor="white"></asp:Label> 
                    </th></tr></thead> 
             
<tr> 
 
‘ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ                 
<td align="center" bgcolor="lightyellow" style="font-size:20px"> 
                    Incoming delivery</td> 
    <td align="center" bgcolor="lightyellow" style="font-size:20px">                    
<asp:TextBox ID="receive" runat="server"></asp:TextBox> 
    </td></tr> 
            <tr><td align="center" bgcolor="lightyellow" style="font-
size:20px;color:red"> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΤΒΟΧ 
                    <asp:TextBox ID="receiveord" runat="server"></asp:TextBox> 
                </td> 
                <td align="center" bgcolor="lightyellow" style="font-
size:20px"> 
                    Incoming order</td> 
            </tr> 
            <tr> 
                <td align="center" bgcolor="lightyellow" style="font-
size:20px;color:red"> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΤΒΟΧ 
 <asp:TextBox ID="delivery" runat="server"></asp:TextBox></td> 
                <td align="center" bgcolor="lightyellow" style="font-
size:20px">Outgoing delivery</td></tr> 
      <tr><td align="center" bgcolor="lightyellow" style="font-size:20px"> 
                    My order</td> 
<td align="center" bgcolor="lightyellow" style="font-size:20px"> 
           <table><tr><td align="center" bgcolor="lightyellow"style="font-
size:20px"> 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΤΒΟΧ                                 
<asp:TextBox ID="inord2" runat="server" AutoPostBack="True"></asp:TextBox> 
                            </td> 
                            <td> 
 ‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΤΒΟΧ                                                                
<asp:Button ID="ok" runat="server" Text="OK" /> 
                            </td></tr> 
                    </table></td>    </tr> 
            <tr> 
                <td align="center" bgcolor="lightyellow" style="font-
size:20px;color:red"> 
                    Backorder</td> 
                <td align="center" bgcolor="lightyellow" style="font-
size:20px"><asp:TextBox ID="openorders" runat="server"></asp:TextBox> 
                </td> </tr> 
            <tr> <td align="center" bgcolor="lightyellow" style="font-
size:20px;color:red">Stock</td> 
                <td align="center" bgcolor="lightyellow" style="font-
size:20px"><asp:TextBox ID="stock" runat="server"></asp:TextBox></td></tr> 
            <tr><td align="center" bgcolor="lightyellow" style="font-
size:20px;color:red">Overall costs</td> 
                <td align="center" bgcolor="lightyellow" style="font-
size:20px"><asp:TextBox ID="costs" runat="server"></asp:TextBox> 
</td></tr></table> 
            </div> 
    </form> 
 
</body> 
</html> 
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A. Οπτικό περιβάλλον οθονών - κώδικας html 
 
8. Waiting.aspx 
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Η web form waiting.aspx συνίσταται από µια οθόνη µε φόντο µια εικόνα στην οποία 
τοποθετήθηκε το label “Waiting” και το button “Next”. Αποτελεί την οθόνη αναµονής, γι’ αυτό 
έχει και τόσο απλή δοµή. 
 
<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="waiting.aspx.vb" 
Inherits="game.waiting" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head runat="server"> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΟΘΟΝΗΣ 
    <title>Waiting...</title> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΤΙΤΛΟΥ 
    <style type="text/css"> 
        .style1 
        { 
            width: 470px; 
        } 
    </style> 
</head> 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 
<body background="images/picasabackground.bmp" style="background-
position:center;background-repeat:no-repeat"> 
    <form id="form1" runat="server"> 
<table  bordercolor="#020202" border=5 cellspacing=5  align= "center" 
style="font-size:80px;font-family:arial;margin:70px;background-
color:Black;width:auto" > 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ LABEL 
            <tr><td class="style1"><asp:Label ID="Label1" runat="server" 
background=black ForeColor="White"  
                    Text="W a i t i n g..." style="background-position:center" 
></asp:Label></td></tr> 
                 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ BUTTON 
<tr><td align=center class="style1"> <asp:Button ID="Button1" runat="server" 
align="center" style="height: 26px" Text="Next " /></td></tr> 
</table> 
     
     
    <p> 
        &nbsp;</p> 
     
     
    </form> 
</body> 
</html> 
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B. ∆υναµικό µέρος οθονών – κώδικας VB.NET 
1. Choose_event.aspx.vb 
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Έχουµε τοποθετήσει στη φόρµα αυτή δυο κουµπιά. Επιλέγοντας ‘New event’, ο administrator 
οδηγείται στην οθόνη New_event.aspx για να δηµιουργήσει νέο event (σύνολο παιχνιδιών). Σε 
περίπτωση που o administrator θέλει να συνεχίσει ένα ανολοκλήρωτο event, επιλέγει το όνοµα 
του  event από τη λίστα που εµφανίζεται στην οθόνη και πατάει ‘Enter’ για να οδηγηθεί στην 
οθόνη Watch_games.aspx. Η λίστα µε το ιστορικό των events είναι µια απεικόνιση του 
αντίστοιχου πίνακα της βάσης δεδοµένων µας που ενηµερώνεται δυναµικά καθ’όλη τη διάρκεια 
του παιχνιδιού. 
 
 
Partial Public Class choose_game 
    Inherits System.Web.UI.Page 
    Private m_cnADONetConnection As New OleDb.OleDbConnection 
    Private m_daDataAdapter As OleDb.OleDbDataAdapter 
    Private m_cbCommandBuilder As OleDb.OleDbCommandBuilder 
    Private m_dtDEsign As New DataTable 
    Private m_rowPosition As Integer = 0 
 
‘ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ EVENTS ΤΗΣ DATABASE ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ SELECT 
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 
        m_cnADONetConnection.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("main.mdb") 
+ ";Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;" 
        m_cnADONetConnection.Open() 
        m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * From events", 
m_cnADONetConnection) 
        m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
        m_daDataAdapter.Fill(m_dtDEsign) 
 
        For i As Integer = 0 To m_dtDEsign.Rows.Count - 1 
 
            Me.title2.Items.Add(m_dtDEsign.Rows(i).Item("event") & " - " & 
m_dtDEsign.Rows(i).Item("date")) 
Next 
    End Sub 
 
‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BUTTON NGAME 
    Protected Sub ngame_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles ngame.Click 
        Response.Redirect("new_event.aspx", True) 
    End Sub 
 
‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BUTTON ENTR 
    Protected Sub entr_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles entr.Click 
        Dim a As String = title2.SelectedValue.ToString 
        If a <> "" Then 
            a = a.Substring(0, InStr(a, " -") - 1) 
            Response.Redirect("watch_games.aspx?name=" & a, True) 
        End If 
    End Sub 
 
     
End Class 
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B. ∆υναµικό µέρος οθονών – κώδικας VB.NET 
2. New_event.aspx.vb 
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Ο administrator συµπληρώνει τα πεδία Event title και Administrator. Επιλέγοντας Next, 
αυτόµατα ενηµερώνεται η βάση δεδοµένων µε τα στοιχεία του νέου event και έτσι ο 
administrator οδηγείται στην επόµενη οθόνη Gamesettings.aspx. Eπιλέγοντας Back οδηγείται 
στην προηγούµενη οθόνη Choose_event.aspx. 
 
Public Partial Class newgame 
    Inherits System.Web.UI.Page 
    Private m_cnADONetConnection As New OleDb.OleDbConnection 
    Private m_dtDEsign As New DataTable 
    Private m_rowPosition As Integer = 0 
    Dim hmera As Date 
 
‘ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 
        hmera = Date.Now 
End Sub 
 
‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BUTTON BCK 
    Protected Sub Bck_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles Bck.Click 
        Response.Redirect("choose_event.aspx", True) 
End Sub 
 
‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BUTTON NXT 
    Protected Sub nxt_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles nxt.Click 
        m_cnADONetConnection.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("main.mdb") 
+ ";Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;" 
        m_cnADONetConnection.Open() 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ EVENTS 
        Dim st As String = "Insert into events(event,admin,[date]) values('" & 
nametxt.Text & "', '" & admintxt.Text & "',# " & Format(Date.Now, "dd/MM/yyyy") 
& "#)" 
 
 
        Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
        cmd.ExecuteNonQuery() 
        m_cnADONetConnection.Close() 
       
        Response.Redirect("gamesettings.aspx?ev=" & nametxt.Text, True) 
    End Sub 
 
    Protected Sub nametxt_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As 
EventArgs) Handles nametxt.TextChanged 
 
    End Sub 
End Class 
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B. ∆υναµικό µέρος οθονών – κώδικας VB.NET 
3. Gamesettings.aspx.vb 
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Ο administrator ρυθµίζει τα προαναφερθέντα µεγέθη στις τιµές που επιθυµεί και επιλέγει Save 
settings. Αυτόµατα, ενηµερώνεται η βάση  δεδοµένων µε τα settings του event. Έπειτα, ο 
administrator επιλέγει Next για να οδηγηθεί στην επόµενη οθόνη Assign_players.aspx. 
 
Public Partial Class gamesettings 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
‘ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
    Private m_cnADONetConnection As New OleDb.OleDbConnection 
    Private m_dtDEsign As New DataTable 
    Private m_rowPosition As Integer = 0 
 
 
    Private m_daDataAdapter As OleDb.OleDbDataAdapter 
    Private m_cbCommandBuilder As OleDb.OleDbCommandBuilder 
 
    Public even As String 
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 
        even = Request.QueryString("ev") 
    End Sub 
 
‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BUTTON NXT_2 
    Protected Sub nxt2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles nxt2.Click 
        m_cnADONetConnection.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("main.mdb") 
+ ";Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;" 
        m_cnADONetConnection.Open() 
        Response.Redirect("assign_players.aspx?ev=" & getevent(), True) 
        m_cnADONetConnection.Close() 
    End Sub 
 
‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BUTTON SAVESET ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
    Protected Sub saveset_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles saveset.Click 
 
        m_cnADONetConnection.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("main.mdb") 
+ ";Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;" 
        m_cnADONetConnection.Open() 
        Dim st As String = "Insert into 
games(eventId,instock,indel2,inord,inback,cost_stock,cost_back,max_rounds) " & 
_ 
        "values(" & getevent() & ", " & sel1.Text & ", " & sel25.Text & "," & 
sel9.Text & "," & sel8.Text & "," & sel3.Text & "," & sel7.Text & "," & 
sel4.Text & ")" 
 
        Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
        cmd.ExecuteNonQuery() 
        m_cnADONetConnection.Close() 
        saveset.Visible = False 
        nxt2.Visible = True 
    End Sub 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ GETEVENT 
    Function getevent() As Integer 
        m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select ID From events 
where event='" & even & "'", m_cnADONetConnection) 
        m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
        m_daDataAdapter.Fill(m_dtDEsign) 
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        For i As Integer = 0 To m_dtDEsign.Rows.Count - 1 
            Return m_dtDEsign.Rows(i).Item("ID") 
        Next 
    End Function 
End Class 
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B. ∆υναµικό µέρος οθονών – κώδικας VB.NET 
4. Assign_players.aspx.vb 
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Όσοι παίκτες κάνουν register και δεν είναι ακόµη εγγεγραµµένοι σε κάποιο παιχνίδι, 
εµφανίζονται στο listbox Pending players της οθόνης. Ο administrator επιλέγει κάθε παίκτη 
ξεχωριστά από τη λίστα και πατάει Assign. Αυτόµατα, ενηµερώνεται η βάση δεδοµένων και ο 
επιλεγµένος παίκτης «µεταφέρεται» στο διπλανό listbox Assigned players. Όταν έχουν εγγραφεί 
όσοι παίκτες επιθυµεί ο admin στο event, τότε επιλέγει Start για να οδηγηθεί στην επόµενη 
φόρµα Watch_games.aspx.  
 
 
Public Partial Class assign_players 
    Inherits System.Web.UI.Page 
    Private m_cnADONetConnection As New OleDb.OleDbConnection 
    Private m_daDataAdapter As OleDb.OleDbDataAdapter 
    Private m_cbCommandBuilder As OleDb.OleDbCommandBuilder 
    Public m_settings As New DataTable 
    Private m_dtDEsign As New DataTable 
    Private m_rowPosition As Integer = 0 
    Public ev As Integer 
    Public gr As Integer 
    Dim a As String 
 
‘ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΤΑ 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΑ LISTBOXES ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 
        ev = Request.QueryString("ev") 
        m_cnADONetConnection.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("main.mdb") 
+ ";Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;" 
        m_cnADONetConnection.Open() 
        m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * From pwds", 
m_cnADONetConnection) 
        m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
        m_daDataAdapter.Fill(m_dtDEsign) 
 
        a = PendingPlayers.SelectedValue 
 
        assignplayers.Items.Clear() 
        PendingPlayers.Items.Clear() 
 
 
        For i As Integer = 0 To m_dtDEsign.Rows.Count – 1 
 
‘ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΣΕ ΠΟΙΟ AΠΟ ΤΑ ∆ΥΟ LISTBOXES ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΑΙΚΤΗΣ 
            If m_dtDEsign.Rows(i).Item("groupid") = 0 Then 
                Me.PendingPlayers.Items.Add(m_dtDEsign.Rows(i).Item("name")) 
            Else 
                Me.assignplayers.Items.Add(m_dtDEsign.Rows(i).Item("name")) 
            End If 
             
        Next 
 
        m_cnADONetConnection.Close() 
End Sub 
 
‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BUTTON START 
    Protected Sub start_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles start.Click 
        Dim i As Integer = assignplayers.Items.Count 
        gr = ev * 10 + (i \ 4) + 1 
        m_cnADONetConnection.Open() 
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        m_cnADONetConnection.Close() 
        Response.Redirect("watch_games.aspx", True) 
    End Sub 
 
     
‘ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ GETORDERSETTINGS ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ SETTINGS ME TO GROUP 
    Public Sub getordersettings() 
 
        'm_cnADONetConnection.Open() 
        m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from games 
where eventid = (select eventid from groups where id =" & gr & ")", 
m_cnADONetConnection) 
        m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
        m_daDataAdapter.Fill(m_settings) 
        'm_cnADONetConnection.Close() 
 
    End Sub 
 
‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BUTTON1 ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ID ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 
ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ,TOY ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles Button1.Click 
       m_cnADONetConnection.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("main.mdb") 
+ ";Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;" 
        m_cnADONetConnection.Open() 
 
        Dim i As Integer = assignplayers.Items.Count 
        Dim rol As Integer = 1 
 
        If i > 0 And i Mod 4 <> 0 Then 
            m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select top 1 ID From 
groups where eventid=" & ev & " order by id desc", m_cnADONetConnection) 
            m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
            m_daDataAdapter.Fill(m_dtDEsign) 
 
 
            gr = ev * 10 + (i \ 4) + 1 
 
             
            rol = i Mod 4 + 1 
 
            Dim st As String = "Update pwds set groupid=" & gr & ",role=" & 
rol & " where name='" & a & "'" 
 
 
            Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
            cmd.ExecuteNonQuery() 
 
        Else 
            gr = ev * 10 + (i \ 4) + 1 
            'TextBox1.Text = gr 
            Dim st As String = "insert into groups values('game" & (i / 4) + 1 
& "'," & gr & "," & ev & ",1)" 
            Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
            cmd.ExecuteNonQuery() 
 
            getordersettings() 
            Dim stt As String = "insert into results values(" & gr & ",1," & 
m_settings.Rows(0).Item("inord") & ",0, " & m_settings.Rows(0).Item("indel2") 
& "," & m_settings.Rows(0).Item("instock") & ",0,0,0," & 
m_settings.Rows(0).Item("inord") & ",0, " & m_settings.Rows(0).Item("indel2") 
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& "," & m_settings.Rows(0).Item("instock") & ",0,0,0," & 
m_settings.Rows(0).Item("inord") & ",0, " & m_settings.Rows(0).Item("indel2") 
& "," & m_settings.Rows(0).Item("instock") & ",0,0,0," & 
m_settings.Rows(0).Item("inord") & ",0, " & m_settings.Rows(0).Item("indel2") 
& "," & m_settings.Rows(0).Item("instock") & ",0,0,0)" 
            Dim cmd1 As New OleDb.OleDbCommand(stt, m_cnADONetConnection) 
            cmd1.ExecuteNonQuery() 
 
            For f = 2 To m_settings.Rows(0).Item("max_rounds") 
                stt = "insert into results(groupID,round) values(" & gr & "," 
& f & ")" 
                cmd1.Dispose() 
                cmd1 = New OleDb.OleDbCommand(stt, m_cnADONetConnection) 
                cmd1.ExecuteNonQuery() 
            Next 
 
            cmd.Dispose() 
            st = "Update pwds set groupid=" & gr & ",role=" & 1 & " where 
name='" & a & "'" 
 
 
            cmd = New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
            cmd.ExecuteNonQuery() 
 
        End If 
 
        m_cnADONetConnection.Close() 
 
 
        Response.Redirect("assign_players.aspx?ev=" & ev, False) 
    End Sub 
 
End Class 
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B. ∆υναµικό µέρος οθονών – κώδικας VB.NET 
5. Watch_games.aspx.vb 
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Η watch_games.aspx περιέχει των πίνακα των αποτελεσµάτων stock του κάθε γύρου όλων των 
παιχνιδιών. Άπαξ και όλοι οι παίκτες που απαρτίζουν τα παιχνίδια έχουν δώσει την παραγγελία 
τους στον εκάστοτε γύρο, ενηµερώνεται η βάση δεδοµένων. Αντίστοιχα και ο πίνακας 
watch_games ο οποίος είναι συγχρονισµένος µε τη βάση ενηµερώνεται και έτσι ο admin έχει τα 
τελικά αποτελέσµατα του κάθε γύρου. Από το κουµπί στα αριστερά της οθόνης, ο admin µπορεί 
να κάνει export τη βάση δεδοµένων που αντιστοιχεί στα αποτελέσµατα των παιχνιδιών σε µορφή 
αρχείου excel. 
 
Partial Public Class watch_games 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 
 
    End Sub 
‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BUTTON EXPORT 
    Protected Sub Export_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles Export.Click 
        Dim m_cnADONetConnection As New OleDb.OleDbConnection 
         
‘ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ RESULTS 
m_cnADONetConnection.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("main.mdb") 
+ ";Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;" 
        m_cnADONetConnection.Open() 
        Dim dsmas1 As New DataTable 
        Dim m_daDataAdapter As New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results", m_cnADONetConnection) 
        Dim m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
        m_daDataAdapter.Fill(dsmas1) 
        m_cnADONetConnection.Close() 
Response.Clear() 
 
‘ΜΕΤΑΦΟΡΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ RESULTS ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL 
        Response.AddHeader("content-disposition", 
"attachment;filename=FileName.xls") 
 
        Response.Charset = "" 
 
        Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache) 
 
        Response.ContentType = "application/vnd.xls" 
 
        Dim stringwrite As New System.IO.StringWriter() 
        Dim htmlWrite As New HtmlTextWriter(stringwrite) 
 Dim myDataGrid As New DataGrid() 
 
        myDataGrid.DataSource = dsmas1 
 
        myDataGrid.DataBind() 
 
        myDataGrid.RenderControl(htmlWrite) 
 
        Response.Write(stringwrite.ToString()) 
 
        Response.End() 
 
 
    End Sub 
End Class 
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B. ∆υναµικό µέρος οθονών – κώδικας VB.NET 
6. Login.aspx.vb 
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Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του. Πατώντας register, ο παίκτης εγγράφεται και αυτόµατα τα 
στοιχεία του αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων του project. Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι 
ήδη εγγεγραµµένος, πρέπει να επιλέξει το login. Σε περίπτωση λάθους, ο παίκτης ενηµερώνεται 
µε την αντίστοιχη ειδοποίηση.(π.χ “Παρακαλώ κάντε register!” ) 
 
Public Partial Class login 
    Inherits System.Web.UI.Page 
    Private m_cnADONetConnection As New OleDb.OleDbConnection 
    Private m_daDataAdapter As OleDb.OleDbDataAdapter 
    Private m_cbCommandBuilder As OleDb.OleDbCommandBuilder 
    Private m_dtDEsign As New DataTable 
    Private m_rowPosition As Integer = 0 
 
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 
 
    End Sub 
 
‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BUTTON LOG 
    Protected Sub log_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles log.Click 
        m_cnADONetConnection.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("main.mdb") 
+ ";Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;" 
        m_cnADONetConnection.Open() 
        m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * From pwds", 
m_cnADONetConnection) 
        m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
        m_daDataAdapter.Fill(m_dtDEsign) 
        Dim l As String = usern.Text 
        Dim p As String = pwd.Text 
 
        For i As Integer = 0 To m_dtDEsign.Rows.Count - 1 
            If m_dtDEsign.Rows(i).Item("name") = l And 
m_dtDEsign.Rows(i).Item("pwd") = p Then 
                m_cnADONetConnection.Close() 
 
‘ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΑΝ Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
                If m_dtDEsign.Rows(i).Item("groupid") <> 0 Then 
                    Dim rol As String = m_dtDEsign.Rows(i).Item("role") 
                    Dim groupid As String = m_dtDEsign.Rows(i).Item("groupid") 
                    Dim name As String = m_dtDEsign.Rows(i).Item("name") 
                    Response.Redirect("gamescreen2.aspx?role=" & rol & 
"&grid=" & groupid & "&na=" & name, True) 
                Else 
                    Response.Redirect("waiting.aspx?neos=1&na=" & l) 
                End If 
            End If 
        Next 
        
‘ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
        Dim strMessage As String = "Παρακαλώ κάντε register!" 
        RegisterStartupScript("startupScript", "<script 
language=JavaScript>alert('" + strMessage + "');</script>") 
 
 
    End Sub 
 
‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BUTTON REGISTER2 
    Protected Sub register2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles register2.Click 
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        Dim l As String = usern.Text 
        Dim p As String = pwd.Text 
        m_cnADONetConnection.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("main.mdb") 
+ ";Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;" 
        m_cnADONetConnection.Open() 
        m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * From pwds where 
name='" & l & "' and pwd='" & p & "'", m_cnADONetConnection) 
        m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
        m_daDataAdapter.Fill(m_dtDEsign) 
         
‘ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΑΝ Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
        If m_dtDEsign.Rows.Count > 0 Then 
            m_cnADONetConnection.Close() 
 
‘ΜΗΝΥΜΑ ΛΑΘΟΥΣ ΑΝ Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η∆Η ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
                        Dim strMessage As String = "Είστε ήδη 
εγγεγραµµένοι.Πατήστε login!" 
            RegisterStartupScript("startupScript", "<script 
language=JavaScript>alert('" + strMessage + "');</script>") 
 
        Else 
 
‘ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ TO PWD ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΙΚΤΗ         
    Dim st As String = "Insert into pwds(name,pwd) values('" & usern.Text & "', 
'" & pwd.Text & "')" 
            Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
            cmd.ExecuteNonQuery() 
            m_cnADONetConnection.Close() 
            Response.Redirect("gamescreen2.aspx?na=" & usern.Text, True) 
        End If 
    End Sub 
End Class 
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B. ∆υναµικό µέρος οθονών – κώδικας VB.NET 
7. Gamescreen2.aspx.vb 
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Εισάγοντας την παραγγελία στο textbox “My order” και πατώντας το κουµπί “OK”, τρέχει 
δυναµικά ο κώδικας VB και αυτόµατα προκύπτουν αποτελέσµατα για τις υπόλοιπες µεταβλητές 
που εµφανίζονται στην οθόνη. Επίσης ενηµερώνεται και η βάση δεδοµένων µε τα νέα 
αποτελέσµατα. Να σηµειωθεί ότι τα αποτελέσµατα του κάθε ρόλου εξαρτώνται από αυτά του 
προηγούµενου κ.ο.κ όπως ορίζει η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 
Public Partial Class gamescreen2 
    Inherits System.Web.UI.Page 
    Public m_cnADONetConnection As New OleDb.OleDbConnection 
    Public m_daDataAdapter As OleDb.OleDbDataAdapter 
    Public m_cbCommandBuilder As OleDb.OleDbCommandBuilder 
    Public m_settings As New DataTable 
    Public currentval As New DataTable 
    Public prevstate As New DataTable 
    'Public nextround As New DataTable 
    Public r As Integer 
    Public gr As Integer 
    Public na As String 
 
‘ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 
        m_cnADONetConnection.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("main.mdb") 
+ ";Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;" 
 
        r = Request.QueryString("role") 
        gr = Request.QueryString("grid") 
        na = Request.QueryString("na") 
 
        If r = 0 Then 
            Response.Redirect("waiting.aspx?neos=1&na=" & na) 
        End If 
 
        If canthegamestart1() = False Then 
            Response.Redirect("waiting.aspx?rnd=" & getround() & "&gr=" & gr & 
"&na=" & na, True) 
        End If 
 
‘ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΙΚΤΗ ΣΤΗΝ 
ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
 
‘ΠΑΙΚΤΗΣ 1 
        If r = 1 Then 
            getordersettings() 
            Dim gtrnd As Integer = getround() 
            prole.Text = "Retailer - Round:" & gtrnd 
            m_cnADONetConnection.Open() 
            m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round=" & gtrnd, m_cnADONetConnection) 
            m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
            Dim currentval2 As New DataTable 
 
            m_daDataAdapter.Fill(currentval2) 
            m_cnADONetConnection.Close() 
            m_cnADONetConnection.Open() 
            m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round=" & gtrnd - 1, m_cnADONetConnection) 
            m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
            Dim prevstate2 As New DataTable 
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            m_daDataAdapter.Fill(prevstate2) 
            m_cnADONetConnection.Close() 
 
            receive.Text = currentval2.Rows(0).Item("shipdeltel1") 
            If gtrnd <= 4 Then 
                receiveord.Text = "4" 
            Else 
                receiveord.Text = "8" 
            End If 
            If gtrnd <= 5 Then 
                delivery.Text = "4" 
            Else 
                delivery.Text = "8" 
            End If 
            receiveord.Text = currentval2.Rows(0).Item("incord1") 
            'delivery.Text = currentval2.Rows(0).Item("shipdelarx1") 
            openorders.Text = currentval2.Rows(0).Item("backorder1") 
            stock.Text = currentval2.Rows(0).Item("stocktel1") 
            costs.Text = currentval2.Rows(0).Item("costs1") 
 
‘ΠΑΙΚΤΗΣ 2         
ElseIf r = 2 Then 
            getordersettings() 
            Dim gtrnd As Integer = getround() 
            prole.Text = "Wholesaler - Round:" & gtrnd 
            m_cnADONetConnection.Open() 
            m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round=" & gtrnd, m_cnADONetConnection) 
            m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
            Dim currentval2 As New DataTable 
            m_daDataAdapter.Fill(currentval2) 
            m_cnADONetConnection.Close() 
            m_cnADONetConnection.Open() 
            m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round=" & gtrnd - 1, m_cnADONetConnection) 
            m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
            Dim prevstate2 As New DataTable 
 
            m_daDataAdapter.Fill(prevstate2) 
            m_cnADONetConnection.Close() 
            receive.Text = currentval2.Rows(0).Item("shipdeltel2") 
            receiveord.Text = currentval2.Rows(0).Item("incord2") 
 
            If gtrnd = 1 Then 
                delivery.Text = 0 
 
            Else 
                delivery.Text = prevstate2.Rows(0).Item("shipdelarx1") 
            End If 
 
            openorders.Text = currentval2.Rows(0).Item("backorder2") 
            stock.Text = currentval2.Rows(0).Item("stocktel2") 
            costs.Text = currentval2.Rows(0).Item("costs2") 
 
‘ΠΑΙΚΤΗΣ 3 
        ElseIf r = 3 Then 
            getordersettings() 
            Dim gtrnd As Integer = getround() 
            m_cnADONetConnection.Open() 
            m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round=" & gtrnd, m_cnADONetConnection) 
            m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
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            Dim currentval2 As New DataTable 
            m_daDataAdapter.Fill(currentval2) 
            m_cnADONetConnection.Close() 
            m_cnADONetConnection.Open() 
            m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round=" & gtrnd - 1, m_cnADONetConnection) 
            m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
            Dim prevstate2 As New DataTable 
 
            m_daDataAdapter.Fill(prevstate2) 
            m_cnADONetConnection.Close() 
 
            prole.Text = "Distributor - Round:" & gtrnd 
            receive.Text = currentval2.Rows(0).Item("shipdeltel3") 
            receiveord.Text = currentval2.Rows(0).Item("incord3") 
            If gtrnd = 1 Then 
                delivery.Text = 0 
 
            Else 
                delivery.Text = prevstate2.Rows(0).Item("shipdelarx2") 
            End If 
            openorders.Text = currentval2.Rows(0).Item("backorder3") 
            stock.Text = currentval2.Rows(0).Item("stocktel3") 
            costs.Text = currentval2.Rows(0).Item("costs3") 
 
‘ΠΑΙΚΤΗΣ 4 
        Else 
            getordersettings() 
            Dim gtrnd As Integer = getround() 
            prole.Text = "Factory - Round:" & gtrnd 
            m_cnADONetConnection.Open() 
            m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round=" & gtrnd, m_cnADONetConnection) 
            m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
            Dim currentval2 As New DataTable 
            m_daDataAdapter.Fill(currentval2) 
            m_cnADONetConnection.Close() 
            m_cnADONetConnection.Open() 
            m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round=" & gtrnd - 1, m_cnADONetConnection) 
            m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
            Dim prevstate2 As New DataTable 
 
            m_daDataAdapter.Fill(prevstate2) 
            m_cnADONetConnection.Close() 
 
            receive.Text = currentval2.Rows(0).Item("shipdeltel4") 
            If gtrnd = 1 Then 
                delivery.Text = 0 
 
            Else 
                delivery.Text = prevstate2.Rows(0).Item("shipdelarx3") 
            End If 
            receiveord.Text = currentval2.Rows(0).Item("incord4") 
            openorders.Text = currentval2.Rows(0).Item("backorder4") 
            stock.Text = currentval2.Rows(0).Item("stocktel4") 
            costs.Text = currentval2.Rows(0).Item("costs4") 
        End If 
    End Sub 
‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BUTTON OK:ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ    
Protected Sub ok_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
ok.Click 
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        Dim gtrnd As Integer = getround() 
        getordersettings() 
 
        If m_settings.Rows(0).Item("max_rounds") < gtrnd + 1 Then 
            Response.Write("End of game") 
            Return 
        End If 
 
        Dim Pttext As Integer = CType(inord2.Text, Integer) 
 
 
‘ΠΑΙΚΤΗΣ 1 
        If r = 1 Then 
 
‘ΑΝΑΚΤΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΓΥΡΟ 
            m_cnADONetConnection.Open() 
            If gtrnd <> 1 Then 
                m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round=" & gtrnd - 1, m_cnADONetConnection) 
                m_cbCommandBuilder = New 
OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
                m_daDataAdapter.Fill(prevstate) 
                'm_cnADONetConnection.Close() 
            End If 
 
            'm_cnADONetConnection.Open() 
            m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round = " & gtrnd, m_cnADONetConnection) 
            m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
            m_daDataAdapter.Fill(currentval) 
            m_cnADONetConnection.Close() 
 
            Dim incord1 As Integer 
 
            Dim stocktel1 As Integer 
            Dim shipdeltel1 As Integer 
            Dim shipdelarx1 As Integer 
            Dim backorder1 As Integer 
            Dim costs1 As Double 
            Dim incord2 As Integer 
 
           
   
If gtrnd = 1 Then 
                incord1 = m_settings.Rows(0).Item("inord") 
                stocktel1 = m_settings.Rows(0).Item("instock") 
                shipdeltel1 = m_settings.Rows(0).Item("indel2") 
    backorder1 = m_settings.Rows(0).Item("inback") 
 
            Else 
 
                stocktel1 = currentval.Rows(0).Item("stocktel1") 
                shipdeltel1 = currentval.Rows(0).Item("shipdeltel1") 
                shipdelarx1 = prevstate.Rows(0).Item("shipdelarx1") 
                backorder1 = currentval.Rows(0).Item("backorder1") 
                incord1 = currentval.Rows(0).Item("incord1") 
                costs1 = currentval.Rows(0).Item("costs1") 
 
                If gtrnd <= 4 Then 
                    incord1 = 4 
                Else 
                    incord1 = 8 
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                End If 
            End If 
 
‘ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
            If stocktel1 > incord1 Then 
                If stocktel1 > incord1 + backorder1 Then 
                    stocktel1 = stocktel1 - incord1 - backorder1 
                    backorder1 = 0 'proigoumenou gyrou 
 
                Else 
 
                    backorder1 = backorder1 - stocktel1 + incord1 
                    stocktel1 = 0 
 
                End If 
 
            ElseIf stocktel1 <= incord1 Then 
                backorder1 = backorder1 + incord1 - stocktel1 
 
                stocktel1 = 0 
 
            End If 
 
            stocktel1 = stocktel1 + shipdeltel1 
 
            costs1 = costs1 + backorder1 * 
CType(m_settings.Rows(0).Item("cost_back"), Double) + stocktel1 * 
CType(m_settings.Rows(0).Item("cost_stock"), Double) 
 
 
‘ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
                m_cnADONetConnection.Open() 
            Dim st As String = "update results  set  stocktel1 =" & stocktel1 
& ",incord2=" & Pttext & ",backorder1=" & backorder1 & ",incord1=" & incord1 & 
", costs1=" & costs1 & " where round = " & gtrnd + 1 
                Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
                cmd.ExecuteNonQuery() 
                cmd.Dispose() 
                st = "update results  set order1=" & Pttext & " where round = 
" & gtrnd 
                cmd = New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
                cmd.ExecuteNonQuery() 
            cmd.Dispose() 
             
            m_cnADONetConnection.Close() 
 
        End If 
 
‘ΠΑΙΚΤΗΣ 2 
        If r = 2 Then 
 
 
            m_cnADONetConnection.Open() 
            If gtrnd <> 1 Then 
                m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round=" & gtrnd - 1, m_cnADONetConnection) 
                m_cbCommandBuilder = New 
OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
                m_daDataAdapter.Fill(prevstate) 
                'm_cnADONetConnection.Close() 
            End If 
 
            'm_cnADONetConnection.Open() 
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            m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round = " & gtrnd, m_cnADONetConnection) 
            m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
            m_daDataAdapter.Fill(currentval) 
            m_cnADONetConnection.Close() 
 
            Dim stocktel2 As Integer 
            Dim shipdeltel2 As Integer 
            Dim shipdelarx2 As Integer 
            Dim backorder2 As Integer 
            Dim costs2 As Double 
            Dim incord2 As Integer 
            Dim shipdelarx1 As Integer 
            Dim incord3 As Integer 
 
            If gtrnd = 1 Then 
                incord2 = m_settings.Rows(0).Item("inord") 
                stocktel2 = m_settings.Rows(0).Item("instock") 
                shipdeltel2 = m_settings.Rows(0).Item("indel2") 
 
                backorder2 = m_settings.Rows(0).Item("inback") 
 
            Else 
                stocktel2 = currentval.Rows(0).Item("stocktel2") 
                shipdeltel2 = currentval.Rows(0).Item("shipdeltel2") 
                shipdelarx2 = prevstate.Rows(0).Item("shipdelarx2") 
                backorder2 = currentval.Rows(0).Item("backorder2") 
                costs2 = currentval.Rows(0).Item("costs2") 
                incord2 = prevstate.Rows(0).Item("order1") 
            End If 
 
            'Dim Pttext As Integer = inord2.Text 
 
‘ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
            If stocktel2 > incord2 Then 
                If stocktel2 > incord2 + backorder2 Then 
                    stocktel2 = stocktel2 - incord2 - backorder2 
                    backorder2 = 0 'proigoumenou gyrou 
                    shipdelarx1 = incord2 + backorder2 
                Else 
 
                    backorder2 = backorder2 - stocktel2 + incord2 
                    stocktel2 = 0 
                    shipdelarx1 = stocktel2 
                End If 
 
            ElseIf stocktel2 <= incord2 Then 
                backorder2 = backorder2 + incord2 - stocktel2 
                shipdelarx1 = stocktel2 
                stocktel2 = 0 
 
            End If 
 
            stocktel2 = stocktel2 + shipdeltel2 
 
            costs2 = costs2 + backorder2 * 
CType(m_settings.Rows(0).Item("cost_back"), Double) + stocktel2 * 
CType(m_settings.Rows(0).Item("cost_stock"), Double) 
 
 
‘ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
            m_cnADONetConnection.Open() 
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            Dim st As String = "update results  set stocktel2 =" & stocktel2 & 
",backorder2=" & backorder2 & " ,incord3=" & Pttext & ",costs2=" & costs2 & " 
where round = " & gtrnd + 1 
            Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
            cmd.ExecuteNonQuery() 
            st = "update results  set order2=" & Pttext & ",shipdelarx1= " & 
shipdelarx1 & "  where round = " & gtrnd 
            cmd.Dispose() 
            cmd = New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
            cmd.ExecuteNonQuery() 
            st = "update results  set shipdeltel1=" & shipdelarx1 & " where 
round = " & gtrnd + 1 
            cmd = New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
            cmd.ExecuteNonQuery() 
            cmd.Dispose() 
 
            m_cnADONetConnection.Close() 
 
            End If 
 
‘ΠΑΙΚΤΗΣ 3        
 If r = 3 Then 
 
            m_cnADONetConnection.Open() 
            If gtrnd <> 1 Then 
                m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round=" & gtrnd - 1, m_cnADONetConnection) 
                m_cbCommandBuilder = New 
OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
                m_daDataAdapter.Fill(prevstate) 
                'm_cnADONetConnection.Close() 
            End If 
 
            'm_cnADONetConnection.Open() 
            m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round = " & gtrnd, m_cnADONetConnection) 
            m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
            m_daDataAdapter.Fill(currentval) 
            m_cnADONetConnection.Close() 
 
 
            Dim stocktel3 As Integer 
            Dim shipdeltel3 As Integer 
            Dim shipdelarx3 As Integer 
            Dim backorder3 As Integer 
            Dim costs3 As Double 
            Dim shipdelarx2 As Integer 
            Dim incord3 As Integer 
            Dim incord4 As Integer 
 
            If gtrnd = 1 Then 
                incord3 = m_settings.Rows(0).Item("inord") 
                stocktel3 = m_settings.Rows(0).Item("instock") 
                shipdeltel3 = m_settings.Rows(0).Item("indel2") 
 
                backorder3 = m_settings.Rows(0).Item("inback") 
 
            Else 
                stocktel3 = currentval.Rows(0).Item("stocktel3") 
                shipdeltel3 = currentval.Rows(0).Item("shipdeltel3") 
                shipdelarx3 = prevstate.Rows(0).Item("shipdelarx3") 
                backorder3 = currentval.Rows(0).Item("backorder3") 
                incord3 = prevstate.Rows(0).Item("order2") 
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                costs3 = currentval.Rows(0).Item("costs3") 
            End If 
 
            If stocktel3 > incord3 Then 
                If stocktel3 > incord3 + backorder3 Then 
                    stocktel3 = stocktel3 - incord3 - backorder3 
                    backorder3 = 0 
                    shipdelarx2 = incord3 + backorder3 
                Else 
 
                    backorder3 = backorder3 - stocktel3 + incord3 
                    stocktel3 = 0 
                    shipdelarx2 = stocktel3 
                End If 
 
            ElseIf stocktel3 <= incord3 Then 
                backorder3 = backorder3 + incord3 - stocktel3 
                shipdelarx2 = stocktel3 
                stocktel3 = 0 
 
            End If 
 
            stocktel3 = stocktel3 + shipdeltel3 
            costs3 = costs3 + backorder3 * 
CType(m_settings.Rows(0).Item("cost_back"), Double) + stocktel3 * 
CType(m_settings.Rows(0).Item("cost_stock"), Double) 
 
            m_cnADONetConnection.Open() 
            Dim st As String = "update results  set stocktel3 =" & stocktel3 & 
",backorder3=" & backorder3 & " ,shipdelarx2=" & shipdelarx2 & ",incord4=" & 
Pttext & ",costs3=" & costs3 & " where round = " & gtrnd + 1 
            Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
            cmd.ExecuteNonQuery() 
            st = "update results  set order3=" & Pttext & ", shipdelarx2=" & 
shipdelarx2 & "  where round = " & gtrnd 
            cmd.Dispose() 
            cmd = New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
            cmd.ExecuteNonQuery() 
            st = "update results  set shipdeltel2=" & shipdelarx2 & " where 
round = " & gtrnd + 1 
            cmd = New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
            cmd.ExecuteNonQuery() 
            cmd.Dispose() 
 
            m_cnADONetConnection.Close() 
 
        End If 
 
‘ΠΑΙΚΤΗΣ 4 
        If r = 4 Then 
 
            m_cnADONetConnection.Open() 
            If gtrnd <> 1 Then 
                m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round=" & gtrnd - 1, m_cnADONetConnection) 
                m_cbCommandBuilder = New 
OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
                m_daDataAdapter.Fill(prevstate) 
                'm_cnADONetConnection.Close() 
            End If 
 
            'm_cnADONetConnection.Open() 
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            m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from 
results where round = " & gtrnd, m_cnADONetConnection) 
            m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
            m_daDataAdapter.Fill(currentval) 
            m_cnADONetConnection.Close() 
 
 
            Dim stocktel4 As Integer 
            Dim shipdeltel4 As Integer 
            Dim shipdelarx4 As Integer 
            Dim backorder4 As Integer 
            Dim costs4 As Double 
            Dim shipdelarx3 As Integer 
            Dim incord4 As Integer 
            'Dim Pttext As Integer = inord2.Text 
 
            If gtrnd = 1 Then 
                incord4 = m_settings.Rows(0).Item("inord") 
                stocktel4 = m_settings.Rows(0).Item("instock") 
                shipdeltel4 = m_settings.Rows(0).Item("indel2") 
                shipdelarx4 = 4 
                backorder4 = m_settings.Rows(0).Item("inback") 
 
            Else 
                stocktel4 = currentval.Rows(0).Item("stocktel4") 
                shipdeltel4 = currentval.Rows(0).Item("shipdeltel4") 
                shipdelarx4 = currentval.Rows(0).Item("shipdelarx4") 
                backorder4 = currentval.Rows(0).Item("backorder4") 
                incord4 = prevstate.Rows(0).Item("order3") 
                costs4 = currentval.Rows(0).Item("costs4") 
            End If 
 
 
            If stocktel4 > incord4 Then 
                If stocktel4 > incord4 + backorder4 Then 
                    stocktel4 = stocktel4 - incord4 - backorder4 
                    backorder4 = 0 
                    shipdelarx3 = incord4 + backorder4 
                Else 
 
                    backorder4 = backorder4 - stocktel4 + incord4 
                    stocktel4 = 0 
                    shipdelarx3 = stocktel4 
                End If 
 
            ElseIf stocktel4 <= incord4 Then 
                shipdelarx3 = stocktel4 
                backorder4 = backorder4 + incord4 - stocktel4 
                stocktel4 = 0 
 
            End If 
 
            stocktel4 = stocktel4 + shipdeltel4 
 
            costs4 = costs4 + backorder4 * 
CType(m_settings.Rows(0).Item("cost_back"), Double) + stocktel4 * 
CType(m_settings.Rows(0).Item("cost_stock"), Double) 
 
                m_cnADONetConnection.Open() 
            Dim st As String = "update results  set stocktel4 =" & stocktel4 & 
",shipdeltel4=" & shipdelarx4 & ",backorder4=" & backorder4 & " ,costs4=" & 
costs4 & " where round = " & gtrnd + 1 
                Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
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                cmd.ExecuteNonQuery() 
            st = "update results  set order4=" & Pttext & ", shipdelarx3=" & 
shipdelarx3 & "  where round = " & gtrnd 
                cmd.Dispose() 
                cmd = New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
            cmd.ExecuteNonQuery() 
            st = "update results  set shipdelarx4=" & Pttext & ", 
shipdeltel3=" & shipdelarx3 & "  where round = " & gtrnd + 1 
            cmd.Dispose() 
            cmd = New OleDb.OleDbCommand(st, m_cnADONetConnection) 
            cmd.ExecuteNonQuery() 
                m_cnADONetConnection.Close() 
 
            End If 
            SetNewRound(gtrnd) 
            Response.Redirect("waiting.aspx?rnd=" & gtrnd + 1 & "&gr=" & gr & 
"&na=" & na, True) 
    End Sub 
 
    Public Sub getordersettings() 
 
 
        m_cnADONetConnection.Open() 
        m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from games 
where eventid = (select eventid from groups where id =" & gr & ")", 
m_cnADONetConnection) 
        m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
        m_daDataAdapter.Fill(m_settings) 
        m_cnADONetConnection.Close() 
 
    End Sub 
 
    Public Function getround() As Integer 
        m_cnADONetConnection.Open() 
        Dim m_settings1 As New DataTable 
        m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select round from groups 
where ID =" & gr, m_cnADONetConnection) 
        m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
        m_daDataAdapter.Fill(m_settings1) 
        m_cnADONetConnection.Close() 
 
        Dim a As Integer = CType(m_settings1.Rows(0).Item("round"), Integer) 
        Return a 
    End Function 
 
    Public Function canthegamestart1() As Boolean 
        m_cnADONetConnection.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("main.mdb") 
+ ";Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;" 
        Dim st As String = "select order1,order2,order3,order4 from results 
where round = " & getround() & " and groupid=" & gr 
        Dim st_set As New DataTable 
        m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter(st, m_cnADONetConnection) 
        m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
        m_daDataAdapter.Fill(st_set) 
        m_cnADONetConnection.Close() 
 
        Dim order1 As String = st_set.Rows(0).Item("order1") 
        Dim order2 As String = st_set.Rows(0).Item("order2") 
        Dim order3 As String = st_set.Rows(0).Item("order3") 
        Dim order4 As String = st_set.Rows(0).Item("order4") 
 
        If order1 = 0 And r = "1" Then 
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            Return True 
        ElseIf order2 = 0 And r = "2" Then 
            Return True 
        ElseIf order3 = 0 And r = "3" Then 
            Return True 
        ElseIf order4 = 0 And r = "4" Then 
            Return True 
            'End If 
            'If p1inord <> "0" And p2inord <> "0" And p3inord <> "0" And 
p4inord <> "0" Then 
        Else 
            Return False 
        End If 
    End Function 
 
    Public Sub SetNewRound(ByVal cr As Integer) 
        Dim p As Boolean = canthegamestart() 
 
        If p = True Then 
            m_cnADONetConnection.Open() 
            Dim m_cbCommand As New OleDb.OleDbCommand("update groups set 
round=" & cr + 1 & " where ID =" & gr, m_cnADONetConnection) 
            m_cbCommand.ExecuteNonQuery() 
            m_cnADONetConnection.Close() 
        End If 
    End Sub 
 
‘ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ CANTHEGAMESTART ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 4 
ΠΑΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΓΥΡΟΣ 
    Public Function canthegamestart() As Boolean 
        Dim st As String = "select order1,order2,order3,order4 from results 
where round = " & getround() & " and groupid=" & Request.QueryString("grid") 
        Dim st_settings As New DataTable 
        m_cnADONetConnection.Open() 
        m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter(st, m_cnADONetConnection) 
        m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
        m_daDataAdapter.Fill(st_settings) 
        m_cnADONetConnection.Close() 
 
        Dim order1 As String = st_settings.Rows(0).Item("order1") 
        Dim order2 As String = st_settings.Rows(0).Item("order2") 
        Dim order3 As String = st_settings.Rows(0).Item("order3") 
        Dim order4 As String = st_settings.Rows(0).Item("order4") 
 
        If order1 <> "0" And order2 <> "0" And order3 <> "0" And order4 <> "0" 
Then 
 
            Return True 
        Else 
            Return False 
            'Response.Redirect("waiting.aspx", True) 
        End If 
    End Function 
 
 
End Class 
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B. ∆υναµικό µέρος οθονών – κώδικας VB.NET 
8. Waiting.aspx.vb 
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Πατώντας το κουµπί Next της οθόνης, ελέγχεται δυναµικά η βάση δεδοµένων για το αν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις να εµφανιστεί η επόµενη οθόνη gamescreen.aspx. Οι προϋποθέσεις 
αυτές είναι είτε το πεδίο order της βάσης δεδοµένων να έχει συµπληρωθεί και από τους τέσσερις 
παίκτες της εφοδιαστικής αλυσίδας, είτε το παιχνίδι-εφοδιαστική αλυσίδα στο οποίο ανήκει ο 
παίκτης να αποτελείται από 4 µέρη δηλαδή να έχουν γίνει ήδη assigned τέσσερις παίκτες. 
 
Imports System.Threading 
 
‘KAΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
Partial Public Class waiting 
    Inherits System.Web.UI.Page 
    Private m_cnADONetConnection As New OleDb.OleDbConnection 
    Private m_daDataAdapter As New OleDb.OleDbDataAdapter 
    Private m_cbCommandBuilder As OleDb.OleDbCommandBuilder 
    Private st_settings As New DataTable 
    Private rol As String 
    Public grp As String 
 
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 
 
‘ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΚΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ GROUP ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ 
        If Request.QueryString("neos") = "1" Then 
            'Dim grp As String 
            If hasGroup(Request.QueryString("na"), grp) = True Then 
                Response.Redirect("gamescreen2.aspx?role=" & rol & "&na=" & 
Request.QueryString("na") & "&grid=" & grp) 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
    Public Function canthegamestart() As Boolean 
         
‘ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ RESULTS 
m_cnADONetConnection.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("main.mdb") 
+ ";Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;" 
        Dim st As String = "select order1,order2,order3,order4 from results 
where round = " & getround() & " and groupid=" & Request.QueryString("gr") 
        m_cnADONetConnection.Open() 
        m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter(st, m_cnADONetConnection) 
        m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
        m_daDataAdapter.Fill(st_settings) 
        m_cnADONetConnection.Close() 
 
        Dim order1 As String = st_settings.Rows(0).Item("order1") 
        Dim order2 As String = st_settings.Rows(0).Item("order2") 
        Dim order3 As String = st_settings.Rows(0).Item("order3") 
        Dim order4 As String = st_settings.Rows(0).Item("order4") 
 
‘ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ∆ΩΣΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
        If order1 = 0 And rol = "1" Then 
            Return True 
        ElseIf order2 = 0 And rol = "2" Then 
            Return True 
        ElseIf order3 = 0 And rol = "3" Then 
            Return True 
        ElseIf order4 = 0 And rol = "4" Then 
            Return True 
            'End If 
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            'If p1inord <> "0" And p2inord <> "0" And p3inord <> "0" And 
p4inord <> "0" Then 
        Else 
            Return False 
        End If 
    End Function 
 
‘ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BUTTON1 ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο 
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΓΥΡΟΣ  
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles Button1.Click 
        Dim p As Boolean = True 
        Dim grp As String 
        If Request.QueryString("neos") = "1" Then 
            If hasGroup(Request.QueryString("na"), grp) = True Then 
                Response.Redirect("gamescreen2.aspx?role=" & rol & "&na=" & 
Request.QueryString("na") & "&grid=" & grp) 
            End If 
        else 
        If canthegamestart() = True Then 
                Response.Redirect("gamescreen2.aspx?role=" & rol & "&na=" & 
Request.QueryString("na") & "&grid=" & Request.QueryString("gr")) 
            p = False 
            Return 
        End If 
        End if 
        Label1.Visible = True 
        Button1.Text = "Check Again" 
    End Sub 
 
‘ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ HASGROUP ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ PWDS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΡΟΛΟΥ ΣΤΟΥΣ 
ΠΑΙΚΤΕΣ 
    Public Function hasGroup(ByVal name As String, ByRef gr As String) As 
Boolean 
        m_cnADONetConnection.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("main.mdb") 
+ ";Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;" 
        Dim st As String = "select * from pwds where name = '" & name & "'" 
        m_cnADONetConnection.Open() 
        Dim t_settings As New DataTable 
        m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter(st, m_cnADONetConnection) 
        m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
        m_daDataAdapter.Fill(t_settings) 
        m_cnADONetConnection.Close() 
        If t_settings.Rows(0).Item("groupid") <> "0" Then 
            gr = t_settings.Rows(0).Item("groupid") 
            rol = t_settings.Rows(0).Item("role") 
            Return True 
        Else 
            gr = "0" 
            rol = t_settings.Rows(0).Item("role") 
            Return False 
        End If 
    End Function 
 
‘ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ GETROUND ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ GROUPS ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΟΘΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΡΟΥ 
    Public Function getround() As Integer 
        hasGroup(Request.QueryString("na"), grp) 
        m_cnADONetConnection.Open() 
        Dim m_settings1 As New DataTable 
        m_daDataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter("select round from groups 
where ID =" & grp, m_cnADONetConnection) 
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        m_cbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter) 
        m_daDataAdapter.Fill(m_settings1) 
        m_cnADONetConnection.Close() 
 
        Dim a As Integer = CType(m_settings1.Rows(0).Item("round"), Integer) 
        Return a 
    End Function 
End Class 
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